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HA.LIFAX , Feb. 14. 
Senre cartl:quake has been felt in Central 
America. 
T.he Japanese constitution will be procl&imed 
th is we~k, modelled on toe British c;>oetitutioo. 
The Coo~cript sailed for St. J ob n's yesterdsy. 
French conspirlltor~ hi\'il been accused of 
crPttting the R"m"n ri;; t.JI . 
• f I • ' 8t  , • , , •,,,, , • , ,, o {) 840 , , , o • • • • • • • • • • 20 
. • ! : , I • • 9th .. . .. . .. . .. .. .. J.71>{i • ........ • • "• • • ~At P'rizo . ........... . ......... . ... $~00 0 0 j li•t h Prb:o .. . ........... , .. .. ..... ;.$ 16.0,0 : , ' ·l Oth ...... . .. . .... ,l ,OSlS ... . ....... . . , .. ~g 
...url Prize .. .. .... .. . .. .. ....... 100.00 (Sib, Prlzo ................... ~ ....... : 10.00 11th............... 1,770 ... ·· ........ •• • • 
:lrd Prize............. . .... .. .. .. ... &0.00 1 7th P r ize .. .............. : . .' ........ ; 5.00 . : \ . ·, 12th .. . .... ·......... 7.161 ... ' ·...... .. .. • l iS 
4 th P r lzo .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . . 20.00 8th Prize ........... . . . ........ " .: .. . ·5 .00 . : · oliabed §t,eei and Nickel-plated.] · , • t8Lli~(. .... · .... · .. · 1.?07 . .. · .... · .. .. . " .'. 1g 
S •:.E OI "'L t>RIZE ~ $ 50 o~ . . ....... ~·:ll_..:.. · 14th .. · .. · ·...... 9.8116 •••• .. · · · · .. • • · · 1 
" ~:a. ... ~ • .. .. • • .. .. • .. • • .. .. .. .. .. .. - . v:• ) . . Skate. Fil.IUDgB :Nut s and Screws. )l'jth .. .. .. .. .. . . .. • 4 93~ .. . .. . .. .. . . . .. • 10 
. • • L Or • ' • ~- • I Rth . . . • . . • . . . • • • . • 9 (109 • • • . . • . • . • . • • • • • 10 • 
TJ I. r . h I d ' h k f h ' . . ..;~:-'1 9~99~0¢q.O§ooocoo§oC5o¢<:1C l"th 9"87 . 10 •e comp amentary reo llcket-t o ao ore one at the end of ellc boo • 0t w toh the s~ , · ~ ~ ~ -- I · ........ · · .... " · · · .... .. · · ·· • •· 
Priz11 is ofTl'rcd- i:~ gh ·en yralis to purcluu;t>rs or eaUers of n ·book' of twenty ticket.e. • ·, •. '~....,.so.- ' •81h.......... ... .. 9.'769 .. .. . • •• .. •• .. • •• · 10 
Wbato,·er ticket wins n prize in tho' lottery may be e3t i'mased to become a Bank ObEqll~ for the · • ST:.EIGH• BtLLS, .R:A.TTLEBS ~9th .. .... .. .... • .. 12,8M " .. • • •• • • . .. • • 10 
amounC drawn. The buyer or 11 boo It of t\\·enty" t ickets. b-eidee havinJt ~ go_od chan,ce ot winning I .J • ' • • ... Oth · · · · · · · · · • · · • • • 6,4~ · • · • · • • • • • • • • • • • 10. 
mnny of the prizes iu t he l;.ottery. bl\8 nlso n cbaooi! of winning t he special pdze. · • ~~ ll A'ND NEOK ~TRAPS, W e hereby cnlily the aboYeprize Jlat faoorreot 
OUR ADV E R TI -si NG PATRONS. ~N.R.-Dou't lo;,;e your ticket No plize wit! oo paid unless the t.iQkct ij·pre~ented. ~ ticktt. 'i"~~DDLE GONGS, in e\'uyTeepect. · 
nro only Twenty U>nti (20). and may be had f rom lho tnemberi of thd comml~tee. ~r trOm Mr. F~k &ii.AFT OBJHEs &e. J AJDS BADID, • · 
Auction-land, houses ..... . ....... .. T. W. pry 
P iano pupal,; \Tnoted . .. . ... ... . . .. ili,:s 0 D ndy 
-Bran, bran .. . ..... ... . . .. . .... C?Iift, \\"ooll & Co 
Round peas .. . .............. . . Ci ift, Wootl & Co 
Buggy Hnd ~leigh for snle ........... . ... a;ce adv't 
On inn~... .......... . .......... C'Ji ft . W nrnl & C'ftl 
AUCTION SALES. 
C'a~ist;,-;h~ re .yo~· ? - D; n·t y~ 
want an investment that will ply you 
15 p~r oent. ? Certainly you do. Come 
rig~t along. gentlemen. we have it ! 
Read Whl t wa di'3r. Figure it. and see 
i f i t won't ply tho handsome interes 
naiDed. 
I 'VILT.. OFFEH. FOR A L E AT PUll-. lie ,\'uclion (iC not pre\'Hlll:!l_v d i,posed or l>.v 
pra '~1to c lntrnc-tJ on :l[t>ndny, th 4th day of 
.Apnl next. on the premi-.•·1!, uL 12 o'cloc~. n: l the 
ri0hc tit le arl' l in\er{'St of Jnn.1P~ J ohn:.tOlll' in an·~ 
to alt lhat )Rnd, t • •~:e th w r wilh thnt welt bui ll 
range of wo·otlt>n Fr:un~ l) ·,·ollin~ ll on~·· .. <thl'rcnn. 
ami known n:; llarh •r Y1ew :<i\n"t•• in llun t·,.. 
L•mP. orr Wnrcr ~tr.-o•L l::·t>..t., ( lfuvleston). Tv \ Ill" 
\\' , s·wnnl of anJ aim ··t :uljolninJ.t Arclubahl't~ 
T· ba::ro Fxctory. Tht• • tlwelliu~ .. art! n il newly 
pnlllt .. d :md rl"llO~ •• t eJ throu,:hout, and :Hl' in 
ti rsl-r ln~fl t•·nautablt• Clllldt t inn, watl'rinnd H'Wt r· 
1 :~sz.~ in <'arh House in pl'rf ... c t or•l••r : thP out .. inc 
, o.r tlw buildin~s nnd roor nre Cll\'cred with Fin· 
J:'rl'lnf M .. te,riol . 1 ht> front nn'l tho \\'t'Sl untl t'nst 
enrls nrc CO\'ert>J with cem.:ot-tlw work or one 
of our \>l'H rua-t~r um~un11. The bac-k wi1h s; 1l-
vaui7erl iron. The roof with the he~t patent fi rt> 
pri)(J( mnt rial obtuiuable. Tho tPnarm·n~ nro at 
prt.>llt.>nt occu vied by soh<>r nml indu:~triou~ rnt>-
(•hnoiL-s. and ) it>ldmg the hamlawoe r•·nrn l o r 
5440 00; t>acb d \\"€'1 ing bas cx~nsi\'O) nnlage nnd' 
garclen. ' Ve invite in~pe<'lion at nnv t ime. Term 
perpetu:\1. Ground r1!nt only S..tS 00 F or further 
p3rtil'ulnrs apply to T . \ V. S PitY. 
f.,hl4 R-nl Est RrokRr 
.NEW ADV~RTIS~MENTt4. 
$2.50 P·er Barrel. 
ON SALE BY 
1VOO 
1150 Barrel.& 
· SiiYerpeel and Red Onions, 
ReduCed at tl50 per b1rrel. reht4 
St. J ohn. Duckworth Street, St. J ohn's. The winning numbers will !HI publlahed b.theqewapa~e. p . · . S . • · R. L uoaJBBS IUmft • 
T. ff'hrHuarvlE:U. , EXC. E·,L.,S· I:O!B:~IOR. IE~:t·~-' ;.:¥~!;;~~~ ~r£r.:~~~ • 1 ~ 0 J&nl'l.fntt • · &.he number or papen In eaoh bas ...S•'"f• .., 
----1..::::,.------------T---!•:....' . . . ... . ~ .. . • one uuu.u :u aa ono. . ~ , • . # . , b-- '"-·.. d 
W E ARE NOW Book~ g 0~4e.rs for ~pl'li{B ·d~it;~ry of:·TH~ ~ · /.· ; : - ·;, . ,. \. ~~rlv.aa.ai, 
·FAVOR ITE DORY, a ud i~vlt.? in~pection Of the ·~fade·~~ th!_ ~ ~. •·. G . . ~ .lJencrolen' Iriva Socielu :;u,~au.. 
improvPm e nts ~ately effected in t.beir c~nstr~c~l?D· .)· ... ::.!" . ·. -JIJ~ .. t..~ : ~ I I J a.nuary Slat, 11189. febll,Sltp 
I?IIMsEas , a~EarcAN cr..A¥P~D o~ NATt!rA::. _:&N~s. f.s-?n~~~~~: .. . G:>. : :~1-.. · : .o o o Bran ! - · Eran ! 
Ftrst Come! ~arst Ser\>ed.l . : ' · ~J ~.·: .. ~ ~: 0 ~ <q 
II ERDER & HALL.AREN, . · · ·; .. . ~.;J¥0NR()~, , · ::._. · Uj . ~- . 10 ~ 
feb9,1wfp Bttlftlers. ' , .' , • , Jlg,en~. • m ffi-
• 
Th 'GLnuf4rtetT: ~ti~ · -n·· ::, . ~_-:-- ... -.  ~ · . o .. · -~ t~ . e ~ tJ~~ . ~-n .. : ·: ~·r~<.i.tfJ,~ 8 ~. 
T o -the Trade F , · ·  L 1 ~ "111.· · ~ ~ 
z;un \V ha,~e improvc<l faci iit ica ror t h e manufaet~r~ o( this-Ddty : ,·~ r.: .. ~·~ .·AJiln ·:: ;.· ·~ . '{) "-. 
so fa.\ orauly I~nowu h)- our Fisher•il~, 1 ~ast year, an~l ;Will ~e ~1>1e t o ~ - V .,I. "-. V> Rupply a ll t h e r equire m en ts of m u &tomers . . 'IJL.cre i s no be'U~r. a· A : .. ~·. · · · ~ V> (I} 
Dory l>nilt. Come aud see, and lCf:l.'Ve our order .. ~ '(7.H. RorER, brlil9_er • • ~'-- . .. ~ . ~ : ~ ID m 
' •bt Wi LLIAM CA.MPs.;:LL, :· A~ent.c : .f/J: f": !%1; :·C> ,q H 
To. -·B~ · T:N. · -~: - :;r: .. ~ ~:r~. t: ~ 
. . . . ·. ~ ' ....... tiD E-a g_ rl ~ 
n .. pect<ully ioHm ... to thcl< Cwtomcno thatthcy bOTO j~ •l<lck' . ,.._ . . -~ lll A <'J t 
..., ... J;l:1 ~ 
Pork, Loins; Jowls,. Beef, Flour, Breau ~ S r:q ., ! 
M. & J. 
MOLASSES, TEA, SUGAR, COFFEE, SPICES, PICKLES, &c. · · 
ON SALE. 
SO BAGS BIU.N-100-l b s each 
25 BaGS B R AN -70-lbs each 
Ceb11 CLIFT. ~VOOD &; 00. 
SOME VERY FINE TURKEYS 
FOR SALE BY 
:r- &: VV- PJ:T.'l:'S. 
f b 13 - Ex Portia. 
Round P e a se . . 
WE lH .. VE IN STORE 
2}0 Barrels Canadian Round Pease. 
6~ Half Brls. Canadian Round Pease. 
feb14 Cl..JFT, WOOD & C.O. 
' 
LIST ~f JURORS,188~ . 
. 
Public Notice. ~LSO, La~ .. ~~!.!,!'!.~ .. ~~~~!:~~,~~.;~~~ TES, LE c T URES! ~~~l.f£~~;!;f~"i£~!E.~~~~!t~  .. 
C h d C 
made by th~:~ undE'n- iKnPd Stiut>nd•ary Mag>t~trate 
rus 0 0 rn 1 J:v:t. ·&, :J""- ':I:'_O::SJ:~., U N D E R T H E J)JSTINGU ISHED PA- f~~~~:~a~~~ih~1i,~.i~~t~1:-~~~·~i~c-:: ~~~.~h~~ februnryG Cp 170 and 17~ Duolcworth ~treet ( B~ncb.) tronn~e or their Excdlencies t he Gov.-rnor Two o'clock, 1'\ m , on alt~.>rnate days. for th!l nnd L:ldy O'Brien. nnd undt>r nu~>piccs of fJoarrl nf period ot Ten Days. from the Cilb Fehru.ary inst. 
C A L LA 8 A N . · c LAss &· G 0 ?.Uifb~i~~~;~~~:rg~b~L~ll~~~~~t% ~r::~ ~~:.i~~~~~1~~f~
8~J~\~~l~r~la7~~~::~p~l. CRUSHED FEED- ts and Oorn. I I WEDSESDAY
1 
Feb. !3-"Tho Eyo of the Enst-Dn- tla·i r nnmcs eral!t>d, will bo liable to I!Ct\·e for the 
FEDRO ARV 28-•·0ver tho Lebanons to the Sea." Consolidated Statutes of Newfoundland, and 43 
At Sixty Cents per Bushel. · ' ma~~cus anti TbPreabouta." . currE'nt yt>nr, under the provisions or chapter 10. 
GEO. E. HEARNS. MAHCn 14-•·0n tho Trac t. of St. Paul-Smyrna Victorin. chapter 10, section '7. 
r nn(l Epbosus'·" St. J ohn's, ~ewfoundland, J anuary 28tb, 1R89. 
febla ~ Water Street. MARCil 28-CONCERT. J . G. CONROY. 
L~~l·nr~ on' Gla~~-t~n~.' Duckw~rth and Gower Stre~ts, ~~;;Nht¥.dsa"~le~i~~u~;r~~~e~~ ~~~n=~J (Bcqra.ri: I,d' sFrencShtipeondl:anrytMmagiestrantet .· Resp ecttully inform parties about t o f nrnish -in whole Tickets for tho course. including Conrer t, $1.00. Or i n part t h at t h ey Will find it tO their adva ntage tO Tickets for course (including concert), resen ·ed 
± • --·-- b seat. 81.60. BE SECOND O F T ilE OOUlt~E 0 1!' consult t llenl cfore pla cing· order s. j nn21 Single ticket for lectur c3 .... 20cts.; concf'rt SOcts. THIS O I NTi\1ENT H AS B EEN USED U>ctnrfs, in nld of tho Building Fund of the Sing o ticket for lecturo, resert"ed seat, 80ct:.l; con· wi th tllll grt>niC~t success ln the speedy cure JWn~>\'Olt>nt l riPh Socif'ty. will 00 deh\'ered on cert 50ctll. of all Eruptions nriPiog from an impure 11tat1> of TSRuURb,fe~ycvt.~~ •• [::Gl~fLtYA~Dh'st,dT.l~t~o:,NbyEtl.·; Athenae:rnaL~.:re Course. Po· stal Notl··co ;;~~~qf.~~:~~~tr~~~i¥~;:~~: ~~¥£!~~:;¥~!~~~t7i.t~t11~ 
J U ' H. J . B. WOODS, rcli"d upon. It also st imulate!t tho no~ion of old 
~Doors open at 7 : lecture to commence nt 8 --- j~28 &>rrt>tnry. or indnlcnt Ulcers. Fo\'er Sores, Obstinate Sores 
p.m T•ckets-Admission 11 CUI. ; Rcl:er"ed st>nta. Mo~DAY, February 18-Rendins;s nnd Music. nnd Wounrls, &c., healing them in many cues 20cta Tohe hr\d nt bookstore or at. Fenelon & Mos:r>.~v.Februnry !;5-H.ov. w. Urnbom. Sub- NEW ARRANGEMENTS. NOW LANDING immedi:lwlvandsoundly. Soldbynll reepeolsble 
Co., and at door of Ilall. ... Ject: ---. I ORTEIERN dPa lt'rs. Prict• 2/l OMt8 11 box. Wholesa1e by a. 
By order, IIENitY v . no RN, Molloo,\Y, M:~rch 4..-R<>QdingR nnd Mn!lic. HEREAFTER TEIE N Overland w. Me ·AnTnY. St. J oho. t ebl8 
febt l "" F ' ro . MONDA\', March 11 -Re\•, M. R) no, D.Ph. Sub- 1\lnil wUI .be desp';ltcbed on the mominK! Ex s tmr·. Por tl•a f rom New York, HAM s -----------=-".:..ec:_:.r.:..<'t:.:.:A :..:rY~ . .:..:'".;.;.·_;""'~m. j l'ct: _ -- . or WED~XSDAYS (1ostead of TUJtSDAYSl. cloeio~ lit. ..,~ ,.... - -cc"'8......W' MO~D .\Y, Mnrch 18-HPndings nnd illusic. 8 o'clock, H&.fo!lows: Fobrnsry 20th; March Otb 200 BARRELS CITY-OUT • 
-.a..-'-I ....._.~ -..... - MO~DAY, March 25-Hev:- J . Rouse. f!ubject.: and 20th: Apnl 8rd and 1'7!b . . . 
--. erMmle per steamer <:nn11:r1pt, to Hahfnx, L' ht F 'I M p k 
I And Possession given First May. M0~DAY. Aprill-Rendings nnd MuRir.. will hereaft er be closed at 8 ;~c:k;::;:~:n· Ig ami y ess or 0 s I b crtt w d & c . 
Th\ DWIIIIDg Hau;t &d ~Aa~, 0'"""i:~~~~,~~ •. l.-...... p.,, .... ,., a •• 
e-No. 119. situatt, on Water Street, and at pre· Moso,w, .A ~ril 22--~er Monday: COnC<'rt. I Offered at SB.OO J:er barrel . 
&ent occupied by Mr. Jons 'ICDDY. UlrD.x>rs open at a quarter pn·t '7. Chai r to be • • ' JAMES· MURRAY • 
App~to F. ST. JOHN, taken at 8. Numbered S<'nts twenty cl8. Oene- J 1 reb9,! p,tf l ebl2,Sitp,cod __ _ __ Duckworth Strtet. ral admission, len cents. · ---- :.::;:.:.!.:..!::..:=---:-------------
By order, J. J . F'LANNERY. ro:r Sale. C A R D . 
ISS O'DEAJ)Y fl' now prepared t-o 
r~ive Plano pupils. AddreBS, No. 861, 
Duck orth Street. teb14,0i,ed-
or Sa1e. 
ONE DROP-SEAT B U GGY, one 8ln· gle Sleigh (ee.cond 1\a.od) wJII bo sold r~n tao. Appl7 a' thla omoo. febt•,ss ,t,a,m 
. 
j lln19 Recretn.ry. TWENTY- F IVE T H OUS A N D DOL-
-'-'- Iars to Joan on Freehold Property within - _ , 
PARSN IP·S ~he city limit~. At the usual rate ot intt'rcst, llDd Fifteen Rbares in th:o St. John's Oonso-• I m sums to suit our ouetomers. · Apply to Jidate« Foundry Co . 
. 
-- . I jan2.'1 T. W. RPRY. Broker. A lso, T e n Shares in t h e St. John' s N all 
Factory. . 
On S!i~e b1y0J~::..,. \V. _Pl tt..o, DALE & STJ?ONG· A~~~tT~~f~tt ~ares iu t he St. John's ---=- ..,'). Also. F ifteen Shares l.n t he Union Bank lp~ COKK!SBION KlllOH~'rS. .U!o~·e9~~ ~ 1n t he Vicrorta ooru 176 Brp¢w;~Y· .. ~ 1 .. ,.)lew Yor\r, Hi~ f,~ Conscrlp~ rro~ g"ura2;, CeM,Cp , _ffbS,fjl · · · 
1 
jQJG T, W , SP~l, Brok,.-, 
. (. 
C>'N SALE, 
126 bags Cattlo Feed -100-lbe each. 
76 bags Meal F eed - 130 lbl each . 
feb12 CLIFT, WOOD & CO. 
Carriage for Sale. 
ONE SU P ERIOR P BEATON in 1lnt olll88 cond1tlon. W.ill be told oheap if, ap-
plied for immediAtely. .for particulars. appl;r d 
thta pffloo. ~ .. 1~~109 
... 
,. 
.. •·. 
.. 1 
MARYQUEENOF~OTS ::·~:::·;:;.~.:·::d· ;:::;,.~:·:;:·::d ~:~ Bo.oks R6ceiv~n Par ~toainor. ~~rna. A N D·R E W P- J 0 R D A N ·~ 
souls cf all those who are dead or d~ing, for the · · r · r s h · · cd · 1 d'd · 
J Boqu:s BY CJ;fAltLES nE:~:OE, !:l)cts. .,. · . . .1'78 nnd l SO \\ a t<'r troot, as JUit roec1v . a sp en 1 . 
,;;;· same or like judgment. And my intention being, E lich: . . . o-o-<>-o-o-o-~o-o-o-<H>-O-O-o-o-Q-.(H>-O·O-o-(H)-~ <>-0-a-o-o-<K>O-O~o-o-o-o-v-o ~~~ ~~~~ ~~~~~~. ~~~i~g to .~e constitutionoftb~Cbure~~ Onffitb0aun~Put~u~clfin His~3oo ~~~~-~~~~~~~~~~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
' . • •• 
· : Father Roderick Grant writfa to the London 
"T•blet :' ' Ae I bne been rcquuted by ma.o} 
who are deeply intmisted in tbis cause to gf.e 
wide circul~tion among Catholic.<~ to the Ju t letteJ 
o( Mary Stuart to. Pope S ixtua V., written abort!). 
befor~ her e:uecution, I feel that I c~nnot do 
better than embody it in a letter or article which 
can reach our bretbem by •eans c.( your ablt 
and intereating paper. This last ftllewell of Mar) 
to the Vicar of Chriat, in addition to i ta intenet 
patho~, i11 nlu~ble aa tbeolojlical profession o• 
f~ith, aod I count it a priviltge to bne been 
allowed to:see the o.ri1tinal io the Libr~ry of the 
V .. titan. B~nedict XIV baa truly dEclared it. 
v'~l ue to be priceleu, and it ~ill. indted, pron 
to be tucb if it be the mean11· of di!pellin~ tht 
falae ideas which 110 many Catholics have imbibt:c 
from Prote11tant h ia1orians, who, during their ar. 
guments upon the well-worn forjlrriea of thllt 
d•y. hue procl~imed to the world th~t M ~~ory 
S tuart waa a tcheming murdertsP, caught in her 
own tOil!!, a nd justly .necuted. ' J be last words of 
any one standi•·(( on the tbrtebold of the dark val-
ley are supposed to be true words, but when those 
warda are written in the mostj olemn l'ay to tht-
hiJlbtat authority on this earth, the \'icar of 
Chriat, they bu~ a atro"51er c:aim upon our be-
lid; moreover, they ao T t ry clearly indicate t h 
find ic!t-a in the miod of the Scottish Queen tbt.t 
she was r!J iog for the faith and bec&use t be bopt't 
or tile church ll.t th•t time were c•r.tertd in her. 
The ·~rut Arcbbiebop of Mil~n, St. Charles H<>r-
romeo, moat truly exprtu eu the feelings o r the 
church throughout Europe when be wrote to the 
Queen of Scots to comf.,rt aod console her in l::er 
long captivity, and to tell btr th..t the eyes of all 
Cbri&tendom were upon her to see how ah6 up· 
held tb~ booor a cd the caose of the church. In 
~:~::~bet~~~icu~.~~nt::: a:b!a~:n~;~b~~l~~~ ¥:~li~~~~J~ih~~~~7~~·~1:~t:J!~o~·1y0c V'a~··.l·~ s· . t.y of Con fa ctl· onery 
h • ' d I d r It R ... adiana .. lCC't.a .. 'IJ.' It' PhilO!:Ophy of ,~,liat,· 20cts ·. ~ . . ' to administ r t e aa1 sacraments. n e au Ste"eDflflll i' , •Dr ctor .I~l\yll11od )[r. Hydo, lltcts: . . · 
whereof, 'th a. contrite aod pt>nitent b.eart, 1 A. Two Ye11.1s' Vacnti'On. by Vernfl, 20.-cs . .. : . : ..- "' 
prostr&te m ·self at the f~et of Your Holinua, 21.>unl.4'ss E\'P, by t...hortbouso. ~Octs · · p o o o so o 5> <> o o o o o o o o o o ~ o c o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 6 o o 
Colonel Qunritch, V. 0 ,. by H11ggar~, 20~1s Viz.: 20 p~iJs. so lbs. ea ch, of t.he Champion Cand~ Gold Medal, . . 
confeesing myself to Ood and His saint11, and to ).Iy Follow Lahorer . by Bsggnrc1 • · A 20 bdxes a~rted A .· B. Gum Dro ps, 50 b 'lxn1 B WJ l.~ . 60 bOXPS Golden l:Jabte~ . 
your paternity, to he a most unworthy einner, ·l!o'?oven. by Edna ~yall. 4Ucts : . ··• Cream Dates, Seed 1-'ruit.s. and Doo:lrnted Cru:1m 'l'oys, &c., &c. · 
h Kmght Errn.nt , by Jl:dna ~yqll. 40cta .tl • : "J ' ·. AI call c'al a ttention to and ~uilty of eternal lostt, if it do n~t please t e ~o<h Flommg. by Merl'dllh, 40cts . . 1 • • . . , so, we _ spc 1 
aood G od, who died for penitent sin~s, to ba-re om Brown nt Oxrorl.i, hy &gbcs, .fOcts ;e.... • ·' i"_ · .....,_. " L::t. · L~ ~,..~~ ..,..0~""'.,. SO L::!.. ~ 
R•,berl.EisPml'rc, 40 und Mrrs · ...J · • '-'~:t . ...,~;;;""' ...,,..;. ...._. - ..~a.~..!-l......., VV -'iM.--
mercy; entre~ting JOU to take this my genera~ John Wnrd. Proad1Pr, ~,.M rgArPt n.land, .~cts •· ... . · · · • · 
~tubmiesion, as a testimony of my int tion to ac- )ll!'B Brotlu·rton. hy lfr. lt. War•!. 2<fcta· . • ·suP:til'fQlt TO SCOTCH. i n 1 1(). ntul vtb: hu.rs , n. fresh supply of wlalcb we 
Witch or thl" Bi Js. !Jy Varden, !!Octlt . . .have just received. jus t. in time to mo·t the l!lOr~ru;ed dem:md. Vur-stock of Boston Otl 
compliah all that ia. commanded b}' the Church. Ch!lr lotw ~I. Stanl<'y'o Works : ;rbe Sh~"ow o(_ Clotbe4. ju~t rl'ct!h ·ed , i fi llt> n n. t) early !or l')': r Bp.oke!d to select ~rom, a~ tb~y are: The Cape ¥n 
&~d to eave my poor soul, between which and. 'A tlin. 20 til, Accord'nnd Discord, 20cts ll.Dil~\...h brnndtt: And in stock Cronl'[ Ct"eot tmp~rtatton:~, _Rpl~ndtd FJour, gr:md .B'ee(, sweet Jowls 
"'- Golden !Ia· k. ':Wet~. JeS~>id Deane, 20•·t11 · t and ~t4, ~nd ev r.) thing t•lse in. th~;provi:~ ion and Groel'n rs. . 
tbe' justice of Ood I ioterpose the blood o( Jesue TheBuntJtf••rd Fortune,20cte, llea"tsnndGoldJ20c ; · · A. NDREW p JORDAN 
Christ, crucified for ' me and for all-sinners, the Ot!atbbed Marring ... 20~18. ~Waif of t)l'O Sea-;,2~ ! e ., c ; • • • • 
. · ~ T~Inn~Hou~ ~H~n ~ ·. ~~~~~~· ;~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~=~ worst of whom I confess myself to bes nay~, more, LRum C Ford's WMks, :!Oat.~ bach: D$ y Dn!!'ell = 
90iuntaril)' cfl'.-rir:a at tke foot of ~lll Gro!B m) Por Honor 's S -t kP, Enemies Dom . ~ • . : ~ ~· • • . .S~e Wl·ng . Mac'lil·ne' ·• 
" What's M·ne'tl Mion. B\· CllV\. MbOonald , 20ct.e . I en·l/ln e 
blood for my adher~nco to His Church, and Mlt Donald Qrnnt, by Oeo.' M·-l>onnld . · . _, . : ~ 
f . ithful ze.al I feel for it, as without tbe reston.- Home Again, by Geo Mc &onald, 28ots ·' · ;. . ~ ~ .• 
I. t I ne"er· de•:r .. to ti ve b t his wretched Thu PorMlt. hy (f9o. MuDonald. tOeta, · : -.· · · ~ tion of .,. "' ,. Phantastes. bv Oeo. MuDotialdllfot.a •• .i• ;,. .·• · 
1
: ~. 1• I:FOBE A.PE8 THAN EVER. 
.,..0 rld. Ne"er h~"ing had ·any intention~ Cbarts>tte ll. Braeme's Work.;, n Stock. 
&II my aervanta prtsent in my &fRiction Ceb!) J. 1:(. CHISHOLl\1. tJ~wa~e o(Bo~U8 Agents and Spurious Imitations. 
will testi fy. I ha-ro '•illingly dffllred • ~ . · ;' 
my life in their hereti~al . B.uerr.b1y, to maint'aio Es pee i a'l rv,~ao_.~d. l . • , TERMS, &e. ·!' 
my Catholil·, !Apostolic and ll.oman r~ligion,· _and • 
brirR b1ck the wandtrers of this i!l.art· that i For Sa(Ie.'y· Jas .. _ .. g, w· .. Pit' ts 
themaeh·es, prole ting that iU that ca1e t would 'lJ (l 
voluntarily h.y down all title and dignity of p- olOV~· A~Tiii1ly0Goocl~· . ., I . : _ Q~teen , and do all honor and eer"ice to thei r& if. . c " 
,.be should cease to pereC!cut~ tbe Cttholios. I 
ha'l'e no ambition t'r defire to reign or di!ipoaaef& Very whitoand dr/. £x Oonscripefrom B~U- , 
~~ono•hrr f.:r my ulte, being from "ickneta and . tax. : · · . ·, t 1.-b:S.fJS' ' 
. ., . 
long dH ction 8~ eof~ebled that 1 bav~ nd' dNi(e [1APITALIS111S A·T~·HllT-ION, 
to e:tert m Jeel f 1n thiS world excent tn the s~r- "\) 11 ·I- 11 .. 
vice o ( the Church, a~d to regain the eouls of · • . · · . ~ ·. :.t , · · ~ 
i.s island to O:xl. Rcmmubcr a1'-We goett 'thi".\~ the P•~-
u b lJ h f ldl d · • t d ' SC1•t Uoverflruout. PTOJ)1h!~d toH,n· fol-
"oe o t e sum o my wor y tstrte , en - Cnrhnucnr. :f<c:\l .BAa~ ad~aucl.ng l,t 
in g . as I und .. rstand it , to the ~ood of the Cbu'rch Jlricc! · R c,•ad \"t,nt we otlet you; mak 
&nd :be discharge of my consrience, and I -iay it · \liJ your tl)fud , t., ' (>Urcllnsc,.-aud sen 
· · u~ your oft.or-. · · ~ . • ! . 1 ' 
T O SUIT TUB Bad Tlmea we have ncluoed tJae wice.. ~ 
aU OQr 1ewiDg mec:hJnet, 'We.laa. 
tho att.entloll of ~ ad St. '-'l 
maken to oar BIDgor No. ~· .. ~ 
:en DOW 11111 at a "Trrq_low • an 
rae&, the pricea of all oar ume 
Bingen, now. will~ JOG. We 
WllfT8DL ovcry m~~ebme for OYer fly 
years. 
The Gmaine Singer fa doing tht 
work of Newfoundl&Dd. No uae c.10 
do without a Binger. 
l i'J. U&."G the sborte!:t nN'dteot a!lJ 
toel:-!<titcb ntachlne. 
.2nd-Cnrrlts a finor nc.JJ.le 91tb 
,ivcu lri~ t ltrer.d 
8d. U Sc,'6 a g:-eakr number of size 
of t11tead with one 3i.:e nE:edle. 
4.th. Will close a seam t:igbtel' with 
linen nrend than any other machine 
t\iU ,-;-itb Billc. llt the feet of Your Holine!,, which 1 most ·hu~- I A '\l INSTU.bC'fED BX •1\lR-. JOHN gi"~og the letter, I havo omitted the parts. in bly kis11. You will bllve a truo account. o~ tht PEARCR. or <.:arbono:tr, tn oftt<r for &ah~ br 
•h1ch she spe .. ke of her hopea for the mun~e mancer of my last hour and b f all the proceedinf:a. ~~\'ate Contract._ a ll t~at-' -raluublo Mercantiln • • ,. 
f h J VI d d' h · Water·t-idu PropE-rty:' ~jtuate in tlur To;w.n of ~r:. : -. .~ ~ 0 tr eon, ames • an regar 10g t e penBiou 1 bat uncler8tandin~t t he truth , t he calumniee" ~nn\'ar. ConcE>pti6n B:..y. NewCou~i\1'\n~l· consJ.S~ ,....._, · :' • 
Olu ntnohinea tclten in ~change. 
: lacbince on c1.1ay monthly pay-
m(nta. 
ol her aer-r~~.nts. • · aga.icst me of the enemies of the Church r.u.y b} mg or tho Cnllo w1 ng : .Two lnrgP. hoSow ~hl~d ~ofd · - ; : .. ; . .. _ F' . ~ _; ~ ~\' N, Af!CDt 
••H) F h I h · h 1 d Owdling H~~~- bituato·o~;ho ' nt wt o ~~;· ·~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
. 
0 Y. ·~ ~r- oas~uc 88 It as~ ease. you be refuttd and the truth known. · Wl\'tt>t·strrct in tho nforc!'nltl \ o\-.·n.' EXtPDSit>O ~ 
Ood 1n Ht.a d1noe provtdence. to o_rder .'n H t• .. Rrq • •e~ti n <> to the end yovr b~nediction , J 't >¥e in r<'ur of, Sho p. h\rt;t: tlr'l'as:.w.)rk , ·Wharf,, : • • ~· 
fc!' !"/.P.W'fi.Hlndhul t1. 
b h b 11 h h " "'lOr('S. a n• l a nHI:c '\"ardng~. ·Tno ,propett~~ ha.s 1\ • • , • ·• • -
c ur.c t. Ill,.· t O!e w 0 behe\'e In Htm. ~nd sa.y to you the la&t adieu, puJin~ G Jd to pre- (roJlt .. go oi owr oo·r .. et.O(l Watn ~treet anrl70 • • • • . ~. "fA NT ~~£-COO ou~--~~H~DtK' ·t; .... 
are bapllsed 1~ the name of tte. H oly Tnnuy, 8 H " o your person in Hi! ~rnct: for the ~el f,He of fret frontn).;o un iho w;iter~ of'th .... h-triJvtl. • . The ~~~~nO~ Jl" \)\T:Q1:t l' ~1\, !~ abo ld tb 1 b h •I OO\'o dcscnlwrl pr•~rt>: hJ.:uitt~olof_or, l\ny_l!u"i· , . ~-~·1 ... f' ~~. loo.\lt1CI B '.:...&:,TC"" • ..,.. 1.1 rtcogn1ze &I mo er one ULI'I'eHa c urc • the Church ~~ond of your d~soh.t c fbck, et~peci .. ll) ·n,•ss. w holt<snlo or rl'La tl: no•l ~til s ttu'ltlun the. • t.. """' 
C&tbolic, .Apostolic, and R oman, who~e com· of th is ie!ar.d, which I l~e.":e er:ing &::ld deluded; muH nti \' :J.n t;~g• nu~ in ttuit thr•riu s.; httlo tbwn ,· • ·., • r :· 
.!. · h f h · 1 b a.<~ i~:tt~ r ight. i t! tlw hcal'L.of it . huRiU{!~cqntro. c • , 1 m~n'i"' , •It ten ° t e anctent aw, &ro: to t- ,, ithout God'e mercy and your pl\lcrn&l care. Further t•:lnit nlartl on·I\Jll !h.>n tiort to. t'. · 
kept under pain of damnation, it is rtquieite that .. Of Your B olin( ~the mbst humble and !lbe- . .. ~< 'f'Y'. SPRY, ~. 
all who upire to eternbl life should kt ep their dicnt daughter. · "MAttY, jao::G .;l~Pnl ~,t:tt~> Rrl'k l'r. 
gaze ateadt.stly fixed thereon, therefore I , born "Q11eeo of Scotllnd, DJwa~er of Fnnce." M ' ' v ~~ \1 w ~ . · 
of royal parents, wu, like them, bsptisfd in it. It will be perceivee bow cC:en i:1 the a bon tel- ~ WB~ n 3 ~~.Vi. rY~.~- . . ~rm· ~~rU_ ~a 
N •Y more, I, unworthy a! I am, was from tht ter the Q ueen id~ otifi-!4 b'er_.6e lf with the ca.u't! o l V Vi ~-. J G 
breut caUed \O the throntl, and aooioted and tbe Church i~ E nglaad. .t\nd it " 'as thi:s tbfat · _., 
cro•ned by the authority and miniatas of that matle Burghley look upon her cxecutirm ns a JF YOUH.' U H li1 D 1 tro.u 'blelt · .willa 
h h d • h d d d d h · \\'o n u s :n t ho Mo•t.i:•l•b 11r l ot t>Stino'l:l t here is c urc ' an nouns e an rtare UL er er llacre·d duty, ~"or wbt'ch l.t was con"enient that lbe , l ·' 11 positiv••ly no rPmedy 8' S:lfo•, p C'IIStm t nnu l.o 
wing and on hn boeom, aDd by he. instructed two Arcbbiehops (Canterbury and York) and f.>ut t>ffO.:ln'll ll.'l ~IcU:.>n ··~ Ye.,;('t ll.'•lo WMru Syru ;>. 
l• t the o'--.JI' d b 11 Ch • t' t '- · Do not confouno Lh!,. prcpnra t ion with Y t:rmifugt• o o u.:utence owe y a rts uu1s o '"'1m Bt' •bop• shou'.d netl'tt'~ E tizabeth, as we are told ' IT 
.. " r Lnzc"g'·~. Powder~ . .:~c .; it i:1 nn· cnlir€'1y d1 ..-r · 
whozp abe, guided by the Holy Ghoet, hu elected in tho domutic annals of that Princess, it beinjl t>nt prcn'\t·at ion from nny of \hem. His pun •ly 
a-rdiDg to the *"'cleDt d cr a d 0 de o( the · y ,.noetub!e , S,l rt•1 tt nd t'n plt''\~ant that no ch illi,\\ ill 
- .... e eea 0 r r the custom of the Iordi! spiritual to ob~ent them· "' rl'ra~o t '> t 1ko 1t S >f.l by resp\."Ctabltr llc d l'r l\. 
primitiwe church, to the Apoatolical Holy See, &8 ~eiTte on 8UCb O<.'Cuior.s. The tiCntencc tendin~ Pric 2'\ cents n ootllc. j m iH 
our bead Oil eartb';\to whom Juue Christ, io to the tzood of Protutantism be thinks an f ep~ KENDRICK'S MIXTURE 
Bia laat testament, tpeakiag to St. Peter of tht tion tbould be made. The words d the . . 
IOaDdatfoll of tbia church, gne the powtr .. bove lettu will 11pptal to e \·ery Catholic Lt-d :o;,\Tl'RE S I!E) li:O\' r\)ll 
to Ulll aDd looee poor aionne from the heart, and plead' the c!lutte c.( ~hry S tuart 
boDcla of tataD, ab10l•iag us by him or by Dfjuncla adhuc /(lgpitur, and through t he lon11 
hie miaiaten appoiDted, from all crimea a-nd vtata o! t brte centuries the voice ol this C .. tbo!ic 
alee that we commit aDd perpetrate, ,.e bein(l Q <teeo cornell to proclaim, ~i!h unerring certaint) 
penitent, &Dd ae far aa· in Ul lie.e ma~iog s&tU· tbe ancient f .. \th c,f this land aod i ts former C,C· 
fiiCtioo for them, hning lO:.(etsed according to "otion to Pc:ter' s See. rr it be tho means of in-
the ordioaoce ef d .c chutci I call to witnes 
Diarr.hrea und all S:tmrncr Oom-
plaiu .. "" , Clw lt: r a , Cra.napl", Pa.iu 
i n tho ~owl~. A s ingle lJo~H of 
thii4 l\lixture ha.~ catred the 
worst Va~~~"~ · 
H. PAXTON BAIRD, 
janSt 
Chemi~t, Woo lttoc k, •)1.8 ., Propriet or. 
-{' 
. ·. 
I • 
~~-"~~~--- -- -- - - ::"o.-- ~ --·- -- - -=.=.::::-..-- : > • 
·• J '?rl~~ only Jn"gh c1.1s I~lustrnt~ll Canaduw Wecldy,_grves 
1
, ~ t: i ts J•c:uler·s t !Jc best of llt cratnrc, nccompamed by ·~!:..S:·S.~ cugra rings of the nighest order . The Press through-
out t he D ami11i0r1 Jws dcclar'Cfl i t to lJ,'3 ·worthy of Canada. 
aud uf.srrring wJi n 'J':!-n I support ; but i ls best recommcn-
dnliorl lic•Pi il! its .c:tr;:dih· I.VCR!JA S DtG CmCULATION. o Ct 
. . 
. ;, __________________________ __. 
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~PECI7Iu fl~IUINGEJJEN1F;g with Messrs. G. E. Desbarats 
& )Son, Publi s hers, enable u s to offer the DOMINION 
ILLU S TR A TED with 
THE DAILY COLONIST 
to suhfc1-i:us in Xewroun1lln. rl , forth~ Fun~ of ~j 00 n yea r, p:tya~le in nd-
,·ant'e. ] '. n. BOWERS. COLO~IST orne~. St. J ohn s, N.F. 
·. 
my Samur Jeaua Cbriat, the moat bleued Trinity. 
the glorioua Virain !t:t.ry, all the angels and 
arcbaD(Eele, St. Pc:ter, the ehephe•d, my peeuli .. r 
, ioterceaaor, aDd apeci .. l advocate, St . .Andrew and 
the flli otl!1 tbJ&t 1 h.ve alw•y• livtd' in the faith 
ot the aoi"eraal church, Catbolie, Apostolic, and 
Roman, io ~hicb beiog rt"ge crated I bne •l 
W&)l ioteoded to do my duty to the Apoatolic 
ereaain~ our lore and venera.tion (or God's Vtcar, 
or ~f inepiriog any to seek tho truth, Mary of 
Scotland will not hne 1.1poken or ha\"e diet! in 
nin. 
-----------Soldiers and Policemen Dis-
gusted with Coercion. 
Look Here! 
SE,\ lUI.E~S BOOTS ANn SHOES ON tho •· Loll)"'" '' pnt ~ut. can lJe hon~ht or 
mad!' to ordl'r in nil fl t'l'l•'l!, nt the Sl.l11p, NO. 188 
\V ATI' .. at STlt~t.'['. Lll\' 0\0 proprietor~ or 
the 'JI:l, t'lt t lhli ~ 'C I'CU t{)ril of the E:!t.ltO O( tho 
late J .\~I E.S PAHlliTE il. 
Standard MARBLE Works . 
Jfe, but, to my jlre&t regret, I have not Let n 
able to do t.hU, o•iog to my detention in ttis 
capti'fity, and my long sicltneas. But now tb&t 
it bu pleated God, Moat Holy Father, to perRJit 
for my eina, and thcae of thie unfortunate Island. 
that I, the aole remnant of the blood of E ngl .. nd 
aDd Sco~nd poaaeuing the faith, ahou!d, after 
t•enty y~aJa of captiYity, confined in a stui1 
· p'ruoo and at length condemned to death by the 
statea and hetctie~l uaembly"'nf tbu country u 
was thia day commuDicattd to me by L ord Buck-
hunt, Amiu Panly my k eeper, one Drury. 
knight, and a aecretary n~med Be•le, command · 
Aa a. protest againbt coercion a nd the employ-
ment of m:lit~>ry i 'l wrecking the cabins o f 8tlltt>-
iog peasant!', two ECrl(e&nts of the army have, 
through Mr. Fr.1nk ~1 ... :-~deville . become mclmber,. 
(Jf the Mitcbelstown N "!io nal Loa~ue. A police-
man hu aloo handed the sum of £1 h. to an 
(Jffice r of tho br&nch as his sub~cription to fight 
coercio:1. The roll o( member hip of the M.itchcle-
t own National Lea~ue, includes the name of one 
Roglisb peer, ~e"e.ral E 1l(lisb member11 of parlit.-
ment, and about one hundred E ll(lish L ibera ls 
------o-~·-..-----
A MAN MlY SMitf AND BE A YllliAN. 
SAMUEL lBEETY. 
M,m .. ~~;•·r of BrnnC'h in Nfi•l. 
Heavy Bl'k ·o~ts. 
For Sale by J. & W. Pitts 
l..OO Sacks 
HEAVY BL'K OATS. 
f t"h7 :Ex R~ C:onPcr ipt from Halifax. 
CHEESE-
ing me ia the Dame of tbtir Q nren to prepare to WE OFFER (TO CLOSE SALES) 
, ·receive dt ath, and dfering me one o! their bia- \Ve insist t ha.t manliness and cbeerfllloesJ are 50 bo.:x.es 
bopa &tid a de~n for cobeolation., tke prieat whom one and inadvid~oble, eaya a New York paper, Choice Can ad ian Cheese 
I bad huiog been taken away and kept I kno~~t and that all hchrymo!c individltllls aro deficient 
not where. 1 hue cooeidered it my firat duty io pluck a nd b~ckboner T o laugh is Chr istian j CobS CLIFT, WOOD & co._,. 
to turn to O;~d. aid then with my own haod to to howl i• a p•gan accomplishment. It i' true BAIRD'S LINIMENT 
write to your Holineu, in. order that u I cannot that a m~n. may smile and smile and b9 a villian, • 
make it known to you before my death, yet but his very hypocrisy ia a compliment to tho (~STABLISAEO 183U.) 
M afterwards the roaeoD &Dd intent may be mani· moral excellence of mirth. If 11miles were not WILLOUREANYTtU.NGTHAT OAN 
\ '-' ~ymbols of honesty, what villian would think it bo cured by any known Liniment. and in feat to you, which is, the whole beio~t duly con- less t imP, It wUI cure mnny tbingd that no othPr 
l1 ed, the aubnnion of their religioD in thia "ortb hia while to counterfeit them. will. I t ie " purely Vegetable Compound. I t is 
celebrnted for tho cure of Rheumatism. Pama or 
lel&Dll. deaigDed they uy by me, and in o:'Y •• ' ·~·' .. LamenefiS fn the Back. Ch<>st nod Side, SoreneM 
f•Yor J•tempted, by their own subjects obed:cJt Many yeara eince a letter directed to " Zrn m- nnd Sti tch eft in the Side, StiffnPSS in the J oints. ~ frindi" wu received at the L'lndon Post O'ffi ~. Wounds Bruises Cuta and Swellings. &oils, 
to your law1, by the Catholic prioee1 and my U oable to fiod such a person it was referred to Coma a~d Felons.' Taken intarnally it inl!tnntly 
lamlfJ, •ho all um_e me u heir to his crown in the experts, wbo·(ound out a't laat that it waa relieves P&illll in the S~omaob, &Jdd.en C~!lls a"-~ 
Nervous Readaobe, Colde • and Coq..,., oun-
•tbth P!IJ•n. intended fo; Sir HI.Uilphry D.ivy, thtt areat Throat, Diphtheria, &:a, Sold by (\eater~. Prlae 
" J foa.n jt to You }!:~~'."' to .•••oldor .the •~om ill: · "13 ..,.,. • bottl• ji ll 
~97 ~e~ Go~e:r-St. 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
1 in\'ito t h o pu()lic· to inspect my l a rge nnd \ 'Cry e:xcellont 
-STOC!l: 0 1"-
MOST WONDERFUL 
· fAMILY REMEDY 
tVER KNOWfi. 
FOR INTERNAL 
-AND-
EXTERNAL URl 
.• 
• 
~ ~.el.e.ct ~to~y. __ ,_____________ 
H~r Love Vla~ Her Lifo. 
.. 
BY AUXR~R 0? "SEl' IN DIAMONDS.'. 
~ 
CHAPTER XXU.-{continued.) 
TH E RECONCfoLTATION. 
" L et the re be n o m ention of the 
word kindness betwe~n us/' h e t:aid. 
"You n early brok e the h eart, and cer-
tainly ruine d t he life o f the girl I 
loved. :\Ioth e t·, if tha t be wha.t y ou call 
kindness , t hen 1 du n ot unde rs ta n d the 
Englis~ to ng u e." 
" I ·did it for you r s:tke, m y d earest 
Lan"e," said m y la dy, caressing ly . 
11 O ne w ould havo t h oug ht t ha t, lov-
ing the g irl with m y w hole hear t, for my 
sak e you w ould ha.vo loved h er a l5o." 
11 Love pla y s but a poor part in life, 
L ance, ' ' said t h e Coun tess of L a ns w ell. 
"You h a v e too much sonso to m a r on e 
of t.be brightes t fu,tures a man has be-
fore him f or the sak e of sen t imental 
n onsense calle rl love.." . 
~ '' Moth~r," said tho y ou ng lorq, 11 I 
!'-ba ll m :1r ry her on mf twenty-first 
birthday. I s h-all not delay o ne hour. 
You underotan d t hat c learly ?'' 
T he Countess o f L a ns well shrug~ed 
ber g racefui s houl der s . 
'
1 l:ou w ill ce r tain ly b e al>le to do a s 
y ou liltp t hen/' sho sa~; u but w e n eed 
not quarrel o va r it in p rospective; w e 
can w a it un t il th o even t h appens; the n 
it will bo. qu ite ti m e E- n ough to discuss 
what w e shall d o. ' 
·' I am q uite resolved," said L ord 
ChandO:S. " Xo p ersuas ion, no a rgu-
men t shall in uuce m e to cb:wgc." 
" I have no a rgu m en ts to use,·• said 
my lady, wit h a p rou d la ug h. •· \V hen 
you a re o f age you·shall do a s you like, 
marry whom you w ill- no in tcrfen .> nee; 
of m.in e wi ll a vail; but let u - wait u ntil 
the ti m e comes. :\fy object i n C•)m ing 
he ro i~ to seek a rec onci li ation w:th 
,'you. You nre ou r ouly son , and t hough 
you t~ink m e p roud and cold, I sti ll 
lO\' d apd d o not care to be a t Yariance 
wi t h you. L et u;; be f r ie nds, Louc~. at 
lca"t un t il you n re of age. " 
S he held out be r b a uds again w ith a 
smile he c ou ld not r esis t. 
•· I tt-11 you frankly, continued my 
l ~dy. " that the young pel'Son bas been 
to seo m e. 'Ve b f\d quite a m elodramic 
inte rview. I d o no wiab to ve x y ou, 
Lance, but she ' "'ould make ~capital 
fifth -rat~"' act re3a for a tragedy in a 
barn." 
"Come, my lady, that i':l t oo bad," 
said the earl. 
The countess la"'gbed. 
"It was really sen3ational," she said. 
·• The conclusion of the intervie\v was 
a very solemn thr<'at on h e r part that 
abe \Vould be r~venged upon me, so 
that I must be prepared for war. But, 
Lance, Jet it be as it may, w o must be 
friends. You will not refuse your mo-
. ther when she asks a favor, and it is 
the first favor, mind.'' 
" I can not r e fuse," ne r eplied. " I 
will Le friends, a s you pbrase i t, mo-
ther, but you mus t change your opinion 
about L eone." 
H Anothe r time," said my la dy, with 
a w-ave of the hand . "Kiss me now, 
Lanc e, and be frie nds. Shake hands 
· with y our fa ther. 'Ve are s taying a t 
t~e Hot el F ra n ce. 'Vhen the ball is 
over , join us at s upper." 
A nd in that· way the sole mn reconc ili-
a t ion was e ffected. 
CHAPTER XXIII. 
A SBREWD SCllE:llE. 
THERE h a d been nothing ver y sen t i. 
m e n tal i n th e reco ncilia tion scen e be-
tween parents and son . .... The earl a nd 
L ord C ha ndos 'valked honao throug h 
the quiet streets of Berlin, while m y 
lady drove. T hey s moked the cig ar o f 
p eace, while L ord Cbandos rep orte d his 
~ocia.l t riumphs to h is fa the r. No m ore 
pas3ed between t he m on t.he m ost im-
portant of a ll subjects-his love, · his 
m a rriage, a n d the law-suit ; they s pok e 
o f an ything arid everything else. T he 
only words which w e n t from the h t:a rt 
of the fa ther to th o benr t of the son 
w e re these: 
" l a m g la d you have made frie nds 
w my la dy , Lance. S be has pined 
afte r :rou, a nd s h e iR so proud. Sh~ 
says ripthing, but I know that s h e bas 
felt the §~pa.ration from you most keen -
ly. I am glad it is all right; you 
m uaf uot veJ her aaaio, Lanoe."· 
"J will not, U I 9a11 h.elp It,'' replied 
.• . • . 
r 
J . . ~ 
.. 
l~':.~~~Sf.t~ord ; !"d 80 lhe converaa· 1helat8st t elegrim ''T. ·.'1!1. -: G: 1 . . . t . ~· '' . Lord~handos was acleverroan, but _' . . ,. : · ... . ~.~e · ouces er. ~ ~ 
he was m the han ds o f a fa r m ore c le v- ·wAR! W ·.1R!! WA» tl! · .l.. . . · • •1 • • • 
e r woman. 'Vhe n a. woman has ~b~ +-- • 
gif& of s trateg • s he e xcels in it, and -~ ~ · · · · · · · 
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of th e fine ; quite bey ond the p~er - . ~ 
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est idea my lady was twin in ' t hem iOilt and most plcaqant 1 1\hltea .. Thp 1)ureba'4!1 ' -; ,. . . , a • ""'11 e.uu~ ~ ~ ~, 
around h e r little fingo:-s. She b a d two will' never regret the part.ing with his $800 00 !or ~· ,. for Immediato Oooupa.nO)'. 
m odes 0~ strateg y . O ne \vas by grand tho handdomo bargain offered. For further onr- . . . ,: •• A a HARBI.S"'brana t --
l f h . h b tic~,Jinl"'l apoly to · T. W . SPRY, \• f. ~· ... ·' · · · ·. · I A ... .,. OFFRING FOR SALE BY PBI• m oves, o no a on e o w lC was e n oug j an!W At his ~at EAt:lt.e Exc}lange. w. ater,-;sl. . · · · --. - l,t_ m . iD 
to carry a nation. · The oth~r m ean s · - · -'+- W"' ·V1. 'e received, per 8 s . . Portia1 '\'ate <'ontract, situate within 16 m ate. 
' I &fill ' · .,., walk of Water-street, an unuuall1 attracdTe w as l>y ser ied of finest possible d otal s ~~fi A n·.:- 6!S 'els .Choice G1'avenstein F«mily Residence, bUilt expreesly for the o1'1W'. 
of int rig ue . . •· J T' ~J&""' ~~ · V & • A c:r H rrls' b d containing five u celleot BPd-rooJna, elepn' 
She sa id to herself that hen~on's m a r- ~ P.PP •. q.. a 8 ran • Dralffng-'rOOm, spacious DiniDJ.t·room opeJiiDg 
ringe with t his p erson sh ould' b~ se~ ' - · · ' · noy!2.7 · ·.• (Jb~ . • WOOD & co: · into n pretty balcon1 froiD which t;he ete'can 
aside in som e fas ht'on o r othe r , a nd in Now landing, ox steamer Caoounatrom Montreal, ~ · take in n far reaching, pictureeque, panciramio 
- . and !or salQ·by , • ·· .. . · 0 · • · ·· A • · 1 t1 situated Breakfut.room • 
the end s he pre vailed. That was by; L~- . !.... on~·~n~es. pe~ ,~~on a. Kitclfe·n~&gtf::;n J'o largePantrya, ~~~~! 
ono grand m ove. ~ · • WI' -.. • ./• • • 4 · •. • · her of Cloecw, coal and fruit oellan, UAwu.oft 
· S he was E-q ually reRolvetl that her ' 160 Brls Choloa. Suparicr !ztra llour, QONSIGNE:Ba:'(>p . GOODS, j)er sebr. OJ'()bard and Garden wellltock;:twithtraR= 
son should. m a rry L :tdy :Ma l'ion Ers kine, r·suvermoon.."] . • Ari&ooa, from-~ will pJeaae pa:y lrelght apples, pl11Dlll, cherry, peas, da "Qy~. die · 
the benuty·, th e belle, the wealthiest AD o,.. .... nent Flour for~houa'ekee....; ... ada faDlil1 and take dellYerr " · trwt trees. and extenli"e &raw tb • 
... ~ ....-- · ' · Flower Garden Ia Uberal11 stocked wl • ~ heiress of the season , ·and by a seriesof use. ·• ·• · dd nov15 "· ·. CLIFT, WOOD & CO. cboioe &IIIOrtmeDt. Tbe iJgmulaaboaUbe~ · 
fin e, w ell direc ted m an euvf'r s, she w~s S • l N t.. · · , deooe Ia laid ont with hltDdlo~~omameDial~ detcrminedto accomplis~~hat. . . pec1a - .0 JC~·  RQ.~n_d~ea& ~bu':,C:t=:~~ 
'l'he fates w or e prop ttlous t' her. ( ~ •. . :. . ,· · . . hoDJe, and barn with room torllt.oaa--.r• 
Lady Ma r ion Erskino 'was the niece w· E ADVISRl t\.LL 81NGING SOVIB- ~ laDdiDg, ex • .. ~ from :Montreal, Forfurtherparticulanapplrto 
and ward o f L a dy Cambrey, and Lady ties, sin~· clueee, ao¥oia, ch~,~d ~ ·. . 100 B&lr-bart'els · oct9 T. W.8]117.a.llfllatlt.._. 
Cambrev t hough auardian of one of other m~cal o tiona.to .end ~or • caaao- ""' . . • . 
• I t" ijUQOf DltaoD • ·•Octavo• edi~ wh(ch c· d. . 'R . d p 0.,...._._._,..,.. -·s 
tho wealthiest he iresses in E u rope w~s oomprise chorpaes, Partaonga,,jleee. ~· . ana . 18ft OUft 8888. ..."' ..&;.; ... ..._. 
poor and a lmos t n eod y. She was a das- Jectlona from the GI4Sat Kaat4rs' worq(mch,u. ··uov13 · · OLIF'J WOOD & CO If!' • if~\- • f.ll.,. 
tnn t r e la tive of L ady '!\!arion 's mothe r, the Oratorios, &c.), Aqtlema, Te.Dehma. jiOriu, • ' • ~S,ll'•.IJJ.J.l'SS,,ft' iJiW-0021 
w ho b nd asked h er to undertake the' Christmas carole, Q'ther.aaered P.l~.~ a -varf., w ;ut A TiE Nnw SELLING . . l! ~ ' 
J' f h 1 ' ld d L d C -'-- e~ of mlsoellaneou.s eelectioh& Theil qctaTO , ~ AL'\1 , . y . n ...... B'--~· _. ...,._._ SlzeiL] Ctl a rge o . e r c 11 , an a y au.L.W ey p.ubUcntiona rnnge-,n·prioe1rom five tJO twen~ - . ··.rf~ e..a . I ...... ~--•-..., "-
had been only too pleased to 'Undertake co~ta eAch and aro unfove,nw.U1-.poputar .. ·· ; · ~ · · ~ T TNDERTHE MANAGEMBliT ot"Br. 
it .. It \'~·as arra nged ~bat s b e ~bould r~- OLIVER DlTSON! co. lbate»n. ~ ~'annfid illlke .. Apples-- cbeap u WlLLJAJI S.UTLY (Jat.eof JlaDobellter, wbo 
m a m wtt h Lady Ma n on E rsk10e l;lnt1l C H DitBon & Co, • 7 Bn?adw•- 'N.y. L..,on i\J O.U ,1711 bas also bnd uperienoe In dtht_:g-~t.ed~ 
· d L d C · 'b e ,\?as · · . · __ ':"'r' S.G • "'' ,, "' ·• • • Only two woob at work an UUIIUI- - ~&~· ~ m nrr1age , an n Y am r Y &Hooly, Chie4Jlq.'.;r!t. E. ~Dit¥,n & <:o., 19a8 - · ;A.tewCanaG'aiuitdSalmop oreasedtwoCold· customM-•well-plfUed. Nod&-
' .e cn ongh to k now tha t s he must Chestnu~Street,dlia.. ~ .· nov~O. ~OCaea-.Ccmned.A.lbioo~thisisanew andriob lays·lbe wortniuickandgood. Comeand•ve 
fi od h c t· futuro fo rtuuc from the mar~ .. . N T I c 'E . .; ·:. ,tpQfl.· . .• -~ · ; • t.ime' CJrBour&-flom 8.80 a.m. to e.so t:r; 
ria2e. S he rnus t use a ll he r influence • • ~ tt' · • :~ ~ •· R · H RV &turdays and days preceding HoUdays- • 
in favor of Lh~ loYcr wbo offe red h e r A.·. FTER FOU-& WJ)t.KS FOO~!thle R mayll,tf 
t he g reatest ad.v :l.ntag~s. nn~ Lady date, applicatlorfwi'll. 'bO maaoto His ~eel· 11\t ' Valuable Propertr at Placentia !'or Sue. 
L :lllswe ll WA.3 the on ly w om a n tn E og- lenoy the Governor in COu.noil, f9r '1o£tera patent B 1 ~.. to J E Crouoher ' 
la n d who had \vit to ii nd it out. · for,a ." Steel Protectesl Dor.t Fittings./' 1ortbt!jll&- e onfl~g • • ' 
That w ns tho darling wi. h of her life servat:ion· ot cast~war7rmen, to ~--~ ., to : .F OR SALE,' BY PRIVATE CONTRAc-1'. ALL 
thnt he r son sh ould m arry La•ly 1I a rion Tn911"·58· CALPrN, 0 B Y llpberts. · .. ' . . : ~ ' . that Valuable Property, situate at Placef:ltl&, 
E rskine tho bello bea u ty a nd he iress· . THOMA.S R. C'ALPI~. B&~Bo . · ·1 ~ · d extenai e) 
' • ' • • • • •. I s~. Johq's Mny 2~ 188S-4w,Uwo, t. . ' I• •• • • # consisting or: 2 Stores (qune new an . v ' 
a nd s j;)e saw the begtnmng of her tactiCs ' , . ' . 4 ! '• · . -~ · anti Wharf; also, 2 New Dwelling Bousee. with 
f rom t his fa ct, t hat Lady Ca m brey's in- G ~ L'LETT''S' ; : CR£A Gardens·; also 2 Ruilqing Lots • . conT'CJlieotlJ 
fl IJ · 1 · · · • ~ l'ituat.ed for StorE'S, Offices, or Dwellinp, also Yer1 
.uence wou go With ~1e most muot- · := · · •: ·- · -: · • • ,. cxtt>nsh·e Waterside Prppt>rly. altogetberthemoet, 
fi cPnt l o\'E~ r. · · - .. · · · · · deeirable Property in Placentia. For further par-
They had ono in ter viuw in L ondon. G. .. P"'o/D.ER'ED > :· ricularsapp.toJAs.E.Cnoucmm.Plaoentia,Grto 
Tho cou nt<'SS h!ld inv ited L:1dy Cam- § - LY. E.·· · ·. ' ~. · .~ , 6 T. W. SPRY, 
bray to a ti v c o'clock te a . i! :. . · · · .G:··, · • . · • · .
1 
· · ~· jy12 Renl Estate Broker, St. Jobn'e. 
' · We h a ve hardly m ot t his_yo:1!,"said :\ . . • ' . ) •. ·. ~K~ m•OTICE l 
t-he countess. '" \Ve a re stay m g 10 L on- , . · .· :~ . . . . · 1r• 
don for a week or two, though it is q uite · . .9'9 . PER 'CENT · J .HER EBY· CAU TION ALL PARTIES· 
out of sen.s~n. a n rl I am so p leased t o PURS:ST STRONCEST, BEST. • · · / ngaimt infringing on or DJAiring my mat-
sec you. I s L a d y E rskine in tow n?'' I temty r~r uso. lo o ny qrumUty. 1.·~.· P.:OWDER 1Jw m \· nnchor. or any nncbor with any feature 
,, 'll.r I l t · m ald n J; Soap, SoCteolm: W&Uer, - • of0my"invention ntta.cbed to it .. Moet peraona ue 
.1.' 0 ; tnere Y Came Up 0 g t VO Or- ! ccUo;;, ond n huodrecf oUaer cnder the imprC8610D that 1! .they make the 
d e rs fo r t ho r ertecoration of Ers k ine A can equl\18 .~ P.ilnocls ~ slightest alteration_they cnn obtain a patent; bo' 
H ouse; L a dy :\(a rion is t ired of it as it ., Sotd b ynnGrocon,..IUld Dronlst::r, · · · such is not the cn.se, and flhould not be allowed Qr 
is.'' .t... w.~. .~i0h70AND~ · . f?UR~~T, srR(UfC~ST, BEST. grnntod. Cor such is contrary to the l&wa, rulil 
' I call it a s pecia l providence that coNTAINS No add r~gulation.'l of patenU!. The manufaotnren M ·.nard's . Liniment .\LULf, AMMONIA. LIME, PHOSPHATE~. in England sain they were safe to make my an· you s hould be iato wnjus t n ow," said . • ' . or'anJinjunoua malerlah. cbor, nndwould not infringeonany o~erpateot 
Lady Lans we ll,· " I \Vas quito d olin-h t- d j., art... rD ~ E. w. Gl LLE-.... • • , 'rOI!II , ' TO, ONT. or got themselves into trouble by 80 dotng. 
"' .... a5 G) ~· CO .J:l <"IIIC.\GO, ILL. 
ed when [board it. The re is nothing I J.o~ 23r:q ~» § . w ••• r., ........ ,.,:o~n -:·-or"<'T I- ~w · .a.~ mRTl. T. s. OALPIN'. 
enJ'oy more tbnn a cup of taa a nd n ~» ·=' s:~ . 0 :ffi~J.o, .. •·IP~~ 
cbnt 'vitb a congenia l frie nd., l:l.,.d~ a»5- ~ 
This fro m the couniess, to \vh om i5 ~ _9 0 ~ ~ champagneandpolitic~ w ere l>a by · play, · ~-c ~ ~=-= . 
was r efreshina. Lady Caml>rey was 8 CIS 8 ·s:~~ 
delighted, nod beforo Ion~ the two ~~ ~_; l:l.S ~~ 
ladies bad opened their hear ts to each · .. CIS ~00 g ::s 0 
othe r. The c ountess, in the m ost in- ~ -~ · o ~ Z § 
genuaus manner possible , told h er ~»~] ~~o ~~ 
friend the sad bis\ory of h er dear b oy 's S! J.o t.>~ t.>-....... 
entanglement and infatuatio n ; h o ,v, I ~] ~==.g 0 
in his s implicity , h e bad positive ly z~ 0 °~ s:l 
married the ~irl, nnd how, fo r tuna te ly, ~ ~8°0 2~ 
the l~w ba d treed him. ~ a58 ~ ~ g .....,..~ - 9 ~ ar J.o 
"You k now, mya~ar L a dy Cam brey," ...,~ ~» aS- e~ 
. 0·-..cl c.. ~::s s:s 
s he said, "it mig h t b a..-e u een bas ruin , ~ ~~co~8 
but n ow, t h ank Heaven,'' s he added, 
pious ly ,. " it i;:; a ll ovor, a n d my boy is C. H. Richards & Co., Sole Proprietors. 
free. I h a ve look ed nll r ound E ng land 
t o find a s uita ble , .,. ife for hiro, a n d 
there is n o o lio I should like h im to 
marry h a lf so w e ll as Lads Marion E ro-
kine. You eco t~hat I show you t he 
earns in m y ha n ds very freely ." 
"It would be n very good match ," said 
L a dy Cam brey, thoug ht f.ully . . 
" lf you use your influen ce, you 'vtll 
n ot fi nd m e ung rateful ," coutiuued the 
counteRs ; "indeed, I sh ould con s ider 
m ysel f bound to a ssis t y ou in e very 
way-m y hom o, car r iages, purse, would 
a lways be at your servtce.'' 
" You a re v e ry k ind," said L ady Cam -
broy , a nd in t hose fe w w ords t hey . p er -
fectly unde rstood Pach other . 
The m othe r k ne w that she had v irtu · 
a lly sold the h onor a nd loyal ty of hor 
son , as Lady Ca mbrey sold th o free 
w ill o f her niece. 
'fhey en j oyed a a-up of teo., af ter 
which m y lady beca m e m oro con fid en -
t ia l. 
"Promise," she said , " to p ersu;1de 
Lady Marion to spen d t he win ter in 
Rom e a n d l sh a ll be quite contf'nt.'' 
" She will d o i t if 1 nd v i:;e it," said 
STILL ANOTHER l 
GRN'l'S,- Your MIN .um's Lm llDI:l<'T ia my 'great 
remedy C;1r .UI ills ; and I be.ve lately aned it suc-
ooasfully ln curing a case of Bron-chitis, and con 
sider f OU are entitled to great praise for giving to 
mnnk:in~ 80 wonderful a remedy. 
. J. M. CAMPBELL, 
Ba1 of laland!, 
Minard's Liniment is for sale everywhere. 
. PRICE - 25 CENTS. 
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bringing the m together. I understand Insertion; and~ oentB per tncli for ;;cia ooattna-
me n. T he firs t r esul t o f that will b e a n atlon. Bpeolal rates tm montbJ,r, ~. or 
· b i t b year\1 oontn.ct:J. To in4m'e lJl81rifon em dAy of inte nse a nxse ty on s part o S(\e e r. pubUcatlon advertieementa mun be m ~ 1a11er 
D o y ou unders ta nd?" \han 12 dotook, noon. 
1'o be GOn«n~.) eom.pondenoo and c lher mahln nlatlq to 
• ~ Edijori&1 ~' willreQeM JIOIDP' •· 
..... ~ -~ , bdDi a44reti1&4 t l) . ' 
THE NORT'El BRITISH AND MERCA NTILE 
(1e!Bpaa~. 
-(:o:}--
!ESTABLISHED A. -D. , 1809J \ . 
BnJOUBOEB OF THE COMPANY AT 'i'E.E 31s-r DECEMBER, 1681:: 
I, -<l..\.Pl T Lt. 
Authori!ed Capital .............. ......... ..... ............. .. _. ........ .. .. ...... ....... .. .... ... .ta,OOO,OOO 
Subecribed Cnpita.l..... .. .... ... .. ... .. .. .. .... .. .. .. ...... .. ..... ... ... ............... .... ..... 2,000,000 
Pnid-up ()apitn.l .. .... ......... .. ... ... ......... ...... .... . ..... ... .... .. .. . ...... .... .. ... .. ·· · · 600,000( 
Reserve ... ., ................. ..... ..... ...... . ~:~~~ .. ~~· .... .... ....... ...... ....... ~44.,576 19 11 
Premium Reserve .. ... .. .. . .. . ........ .. ..... ............. .... :....... .. .... ... .... ... 362,188 18 e 
Balance of -profit and logs ac't. .... .. ... ..... ... ......... .............. ......... G7,896 U 6 
£1,27!,661 10 
· · m,- Lln i"!ln.; 
Accumulated Fund '(Life Branch) .......... .. ...... .. .... . ............... .... £ 3,27._,835 19 
Do. Fund (Annuty Branch).. ... .. .......... ...... ....... ..... ...... ....... 473,147 3 
.£3, ?'4-'T 983 
5 
8 
1 
~ 
8 
7 1 1 
£593,792 18 
Fao!.t 'niK FIB.B DEI' AJmiEN'r, 
Nett Fire Premiums (&nd Interest .................................. .......... £1,Hi7,073 U 0 
.£1, 750,866, 7 ' . ___ ..___ 
The Accumulated Funds of tne Life Department are free from liability in re-
i oot of the Fire Department and in like manner the Accumulated Funds of t~e Fire Department are free from liability in r espect of the Life Department, 
Insurances effected on L iberal Terms. 
Ohi6f Office.!,- E DINBURGH & LONDON. 
· GEO. SHEA . 
. Gen6f"Ql A.aent !for Nfld 
];h~ ·· Dtntual ~if.e ~usnrau.c.e ~.o.'y; 
: OF NEW YORK. -r ESTABLISHED 1848. . I 
• 
Aseets January 1st, 1887 , . • . • • • •11-',18l,'963 
Cash Ineome for 1886 • • •21,18'7,1~9 
tnsuraoce in f9roe about • . • • . • . UOO,OOO,O .>0 
Polloi~ ~ (oroe about • • • • • • • • 180tl)()() 
fte Mutual Life u the Largest Life Company, and the Stronr.e .. 
· , :Ftnanolal InStitution In the World. 
rNo 0\btr Com\IP.f baa p&td raoh LABGE DIVIDENDS to lt&14PoUcy-boldVII ; Nict D( o -t>t r Oo~T tgPu10 P~~ ¥,Cl to 0011P~  A. fOLl<Jl. . 
A. S. BENDBJ.L 
ObliKation is thraldom, ' nd Hno.ldom ' r -~ tf. • · a. IIGW-._ 
11 ever·hatetul. · f'tfcf Uf 0~~. ""~~,.. _,, _,. 
• Agt:;!~ at ~fw1o~t~~ t 
f 
-. 
. 
.. 
'• • 
• ·, 
~~~; :.:.~:~:~~~·;:::.::. ~;.~:~~ ,., SANITARY REGULA TffiNS. Qperatta at Carbonear. A WORD FOR MR. JAM~R MOORE 
The conatructio~f the line of rail"ay to ·Pia- · • · · ---- ~ 
QI';cl.o.~ist. 
~:::~· .~~~~;~.:;r:·:.~::.::·:·: .. : ·.~:·'.~!!: Shonl d the-.HOur be Cbillged. J ~~.t.;~::~:~a:.;~:·;:,·:~:~~~ ~.:~.~=~~.: A bon t the Signal Hill Hospital 
tion of a small pi r !a all that is now wanting to • town', by pupils and ex. pupils' of· the convent 
TBUR~DAY, FEBRUARY 14, 1~9 
·.Opening o{theAssembly 
THE GOVERNOR'S SPEECij. 
The Houee or Asaembly opened (or tlm session 
.at 2 .p .m. today. ·At th&t hour Hia Exc~llency, 
Sir T t!rence 0' Brien, drove over from Go\'ero-
• ~ent Hou1e a·nd entered the Lejlialative Council. 
A gaar~ of honor was drawn up in front of the 
1tep1. Afte.r ascending the thront, the following 
epeech was re.ad :-
}.!r. President and Honomble Gentle-
. men of the Legi~lative Co uncil : 
M1:. Speak er and Genllemen of the H on-
orable H ouse of ..As$embly : 
establish the nnection with the natives of Pia- . ., • , · .s. .• · ,. ach~l, on t~e~. e·vening of the 5 th inst. , in St. 
centia Ba • The line, as far as is complet.ed, " S1n1tary wntes : ·~ I nnticli ~n a r~nt..,lll· · Patrick's hal\, which, luge as it is, was scarcely 
baa bren n regular, thouRh limited, operation sue of your _pap.~~ l~.t e~me ~~~oult 1-:s_ ~oun~ ~i_th ~deq~nt.e tO:.~b.e demands upon i rs ~pace, made by 
11ince N ov mber, aod' the tr•ffic upon ~ it hu th e new rt~ul&tton 0~ wbtc.h ~lght 1101~ 111 re"l~lf! a lal"ge ~nd, : re~pectable a" !eD'i'blage. 'Pbt~ per· 
tbert by been such as to cetablisb, beyond doubt, at ele\•en o'cloclt at n1ght! 1n!!tead ?( 10 the, ea~ Y forman~, wh1~h opened with aq_ i teaumental 
the future value and general public utility of the mor ning. u heretofore. .It i4 et.ated that \>.~ru~a aolo, by' .Miss M: E. McC.ntby, was most ere<\ it· 
enter prise. 'returning from concert$,, plays a~d. lect~relll ·be:- ,a-ble :thrQugh,o~t apd recei•ed muked attention 
I am pleased to be able to 11ta.t~ tit the result ~t_~een teo and e.le\·en o'clock, ~ne 1?81 ~the ,.can · rrorv be . auditnce,' who frequently apJllaud.ed . 
of the firs t financial· operations of e Colony in on their rounds and were Clms!de.ra~y ~IPgueted, The pet~O\m~rs~on thi s o~casion mas~ b~ regarded 
London, in placing upon its markets e loan&·~· & :., ~o. I have no .d~bt that dre~ gen~~m~. u havifi,,,.~ach one, sustained h er part admir· 
t boriaed by the acts or last aersion ha ecn hi~thly are right, and_~ave some reap n to complaJD, but ably, a\~aa'evioced in the suceesaful rendition 
eatisfactory, u J t!l ~regards tbt~ terms upon whic~ &efore coming down oa the ne.w ayateth.' w~at of ~'h~~Optr;tta; . It. would be invid,ioqe, t~n, l O 
tb~ loan was ttr~cted, and as proof of. the coJ> fi · ~better ?ne could .  be auggested.. ~be firat ~hm~ -m~·~:en a· 1ingle distinction. ~91Jice it to .ny 
den~e lf the ~ett autporities on financ1al mattera that w1ll be atud, 'no doubt, w~ll PP• "'~! no Jba Jh~Y. all·acquitted t~emselves ~n · an ~ ffic1ent 
in the credit of the Colony. RO blck to the old ~·n and : hive-! t~e aia r, and the s~cce1111. attained refll!CU gre11.t 
. At the International E~bibition held at· B m e· night soil removed at . ~e earlt, hour~ of ere ' a th~ v~nerated Reverend Superioreaa of 
h1na during the pas t summer, thi~ Colony was the ~orning, . i.n. f•c.t . ~umbers :o.f . . per.•ot~a J~b-e-l>reaeiitati~ta .~~nvent, P•rbonear, who . or-
e fficir.lly represented by the R~ceiver Genera~ as b_"·e e:tprtased the1r op1n~n a.lready ~n .thts d,Jr.e~- ~anized _she ~~mpjny, and to , whoa~ able 
It 11ff.:>rds me ~treat p'c •aurc to meet you f,,r ih Commi~3iontr, and a lar~e number and vanoty tton. L et us aee the true tnwa~dness ,!->(),thiS \oitiqo, a~istecl by the good ~is~a under he~; 
the firat time tlince- my aPaumption of the Gov- of the products of the-Colony were sent .for ex hi. arrangement. When the soil •wu remono ·~ aupenision', .ttiei.r:.eQi::iency u due • . Do~ ring the 
crnment of this Colony, for t he purpmc o f co- bits. It is pleasi n~t to learn that tllfs a. exhibits early ]TIOtni~g, o~ course it., .. befor~ the ireat~r "nter~als. t~ a.pi»ea~Ance ~~Miss MeG.uthy atthe o~ratiog with you in the conduct o f ita public att racted much attention, and th&t thetr general p10rt of the tnhablt.a~ta were ou~ of l>etl. ThiS pil.no .waa greel-ed with burly applauae bJlhe 
aff .. ire; I take this opportunily o f a~suring you hi!'h s tandard of excellence waa attested by. the neceuitated tba~. the ~euela co?~t.ini'!g th~ night au~ie~ee, whoee.-•ntitipati,ona of a moaieal treat 
o( my earnest :Jeeire to ~~eist you, to tbe utmost Jsr~e numb. r of priz•s ,warded them in the var- soil should baelde •he doora ·o( tbe &~aea_ befvre of-rare exeell~nce' "ne more than ja1tilled by htr 
of my ahility, in the promotion of the b~st inter- ious 'dep .. rtmente. 'fhere it1 reason to h~pe_ that the people retir~ f.;r th~ nig\\. 0o war~. aum- bnlliant-:.tec~tion'~r ·the pieces abe' selected lor 
eats of N .:w fout dland and its PfOp1e.- and dlici- thiHreditbblo showinft on the part of lh~ Colony mer .~ignt4. th~· ae!icate af~ma ~r. a t~ooean·d· ibe dilplaj of hu ·~ill &I pianist. The . l&~e 
eotly and uti~factorily to di ~arge the re~pon i· "ill h&\'e a a ood tffc!ct upod our commerct.tl rela· tubs ateahngA~rough the au, could .o.ot -contn- m~rk of appro•"' w~ a:corded Mrt. Capt. Jo7 1 
be d .11iea or my offi ce. tion with other countries. bute very larg~i} to the ~eahh of the cuy • . Acfb. eingiugaud einphu~d t~'e appreciation of the 
I .am Jllad to be .. ble to say that the result of J.lfr. SpeakPr and Gentlemen of the Hon~ ,to tbia that t~isky and _,nr . a~oroua pull!) ~bJy, wbo ·follotred every note ·with the 
the industrial optrationa of the past year ba\'e omblc R ouse of Assembly : . · cat oft•n id ita p1.,ful. Jl&~la tur!l!d !hear cU.. cloaest attea.tion; A f<~rther tro!at " ' afl'vrded 
been, on the whole, aucc,ssful. I am ~lad to bt able to aay that the eatil'ft.at'e upside down in .the,1j(recta. · .In ,..inter·time tbeaj- tu' Mr. E .•:R.eUly, "bo filled, with • marked sue-
The s ••l-fi, hrry. includinll a fl OOd shore ct.tch f ll vuaels became troz~n ao<l ~ould not'; ba tur~e 'ie~, tlie ,()I.e 'humon"t ,· he did. ample juitice to 
of revenue for the p a.at year bas been ~. Y re~- • , r • , -
·
in )1 .tre D~m~; s ...... ' ic dcd, on th~ -.bole, a d . • ' 11 into' 'the C&l .. w!tbouf . being • t ... h~"ed ~ut a fe"·~mic eonn, ·ar:d won Ldooble encore. The 1 1 tiz•d. T ho public accounts an eat1mate. WI ~ ~... of • o -
'aon c~at abort Jc•\nn. ~. 1 Thisfneant knocking peopm ap, l~. ,<ti~•n.y cues perfot~ane& .. was .....;pe•teJ on Thursday night, be laid bt fore you in due cour11e, a nd I 1~e &8· r••• .- • ., 
Tbe l!bore codfiibery was ia many p!ace, ehort, o.ured that you will makl! due pr?viaion . for the insia ng on them .!iJhting-.fires· ~?~:·t~~wJn~ ~?.e --..itb equal '!ucceu, but not .financially ao, as the 
and on the whole belo~ t be avenJle. Th G q uirement of the 'various Mputments . of the ~On tents of the y,.-l!J~. ~~~~ a. h,alth 81'1~ tte;ndan~e was )imited, .O'ring to tbe disagree-L~obrador a bowed an improvement upon the pre· prooeas thia wast'it.~is,'.A car~_ty .. nece~ar.f: to· aa.r1 . . ab!O:.'atate.'cf '.h~t· '!'e~.ther. The. young Jadiea arc. 
• public IIPrvice. ~ :-.. ..... \. :r 
"Vioua ynr; and the B•nk fi$htr)' , though not Trut, when t~.e .'tlly_. got, tnt_o ~rol'er wOrJLt~ to.~ C!'. ngra'to.lated t.biA, their fint appearal:lce Jfr. S;)cake1· and Genllem~n of /he llon- b 1 k d "I ht.. ... on. -~ _.. } it-lding a• lar2e an n eraae r atcb to each nne! l!rder, everyt ~?g (!O •• e. ; •• rt_g . anu ~OJP~rs r· ~n \tie ·~~~t, . ~ ~ell s for the succusful result 
u tb~ot l f 1887. -..a c:; .. n i; d on upon a larl! <'r oraiJle IIouse of Assemblp : obj ected . Wnh. t lte 1ntroouct1o[\. of ~be n~~ a~s-. of their-til\ r~. , e prdceeds of both o~ca io'lu, 
ecale, and with an increastd total result. Good Jfr. President a nrl Flonorable Gen lie- tern the whole busint~s is gqt ' th'r~u~h. with in . whi~h~afndun to t·he handsome sum of one 
prices cootributtd l•rjlely to enhance the nliia of m en of lh c L egisla li1.:e Colm ct'l : ' . .feEl! than an · hour; i.nd '.with the- .ex~eption' of~ ~'juic;freo 96ll"t'ts,'.;.ill go ~warda the S t. P•trick.':~ 
the 1eturn, again1t which, l.owever, it is to be The treaty si,£ned a~ W" b~ngton in F.:b':- .few. persons re~rrti(~ !•.te fro~. <iP'!.C{)~ts ,lUI(!· Chu~ lulll~i~g fa.cd., T oday the <f:npany 
ft'jlretted that a large dtpreciation resulted from ruarr last, b! tween H -!r ~1~p·;t)· aod th.e part ies , no one 18 \'ery seUO\UIY-':~.!~~ed, . P.cr· w.!ited oo' ~e R !:!verend Superioress, at the Co:l-
. • • h r • q; dtf.,ctive cure, occasioned principally by b&d Pr~siden t of the United St&te~ , · in relat!O~ll· h.pS' i t rni~ht h e conceded ~Ill tile pre.-."'ent ou~ .'\'e~ t.: and pt!!!e nte~ her wi~b an ndJ rc•s e:<-
we•ther durinJl the ll{tter months "of the year. to fishrry que tiona, ,ll t~\'i~g .f .. i'eJ to obt it.IO .is j uH a little. · too earJ! . &!"d .  W:O~'d · ~~ ~etter pr~si\'~.-or i~eir deep grtiti tude ftJr the interest 
Tbd ealmon fi the ry waa bdo" the a\'ersge the ral ific~~o t ion or t he u a \ted S tllteo St!na t!! 1'1'!-cod at 1l.l5 , ~ut· W~llh t hiS .t..rlfiJng . !=hange a bit nas ever til~<Xl in: their pro~re s and gencrbl 
. catch, but realiz~d (lood pricts. nece!s:uy to ~i"e it effo:c t, t he Colo.oy must most persons most &dmV. t'tat th,e ·pr~ent. welf .. ;e . · ~ ' :
1 
The herrin(l fi~bery at L .. br:1dor was a fcoilure, re'l'ert to the posi tion which i t occnpie~ i' the better arran.~emoo:t. o( th,e ,two, · :· ¥-~ , I (· no\Jr~·~P,assing !-OO much on your {a!u"ble 
\Ve are .pleased to learn that Mr. J as. Moore has 
had no personal contact with the amall-pos paliente 
in the hospital ot S ig nal-bill. His auertioo to 
that df~ct in Tueedt.y eveniog's " Telegram," is 
su fficient-"e accept hia word. The information 
thai he was in diily .personal Cl)mmunicat ion with 
the patient. was received by us from ' a reliable .: 
source, and " e published it . I t now transpires 
that it is not Mr. Ja.mes Moore, but a brother of 
his aasisted Mr. J oseph F ogarty, who attend$ to 
the sick. • The publication of t he inf<>rmatio,n "e 
received did not do Mr. Jiimes M'oore a great in-
j ury, and the public will admit that, at. a p~riod 
like thie, it waa an error on the right eide, and 
that too much cautioo, cannot b'e exercised. Mr . 
Moore at&te!, or rather instructs the " Telegram" 
to state (or bi-n th~&t" the next thing the· Cox.o. 
~1ST "ill aay is that the horae and wa~on will 
be danaeroua ll> bring into to~n." Mr. Moore 
evidently intends thia for a joke, anc! wiahea to 
convey the idea th•t it is absurd to aappoM that 
a horae and "agon could C&rrJ ~rma of di1e&ae. 
For hia iof"'mation it may be eta ted that horaea and 
waJrODS are capable of connying germa of dlieue ' 
and have been fnquentiJ quarantined iG;otber 
countrie•. In fAt" neo lhe' maill ~mialfrom 
infected di1tricts ha•e baeD, OD lllaDJ occuiona, 
fumittated before deliwtry. If aaJtblag "lae 
were wantinK to coavince Mr. Moore that carri-
ages C&O COnftJ germa of dJaeaw ... caD quote 
the letter f'rom the Board or Healtb~t to tba 
Municipal Council a f'•w da71 aiace, aod aiJDed 
by ludge C->nro;t :-
ToP. W. KELlY, Sec"y Municipal Coancii,-
Stll,-In reply to your commanicatioo co•er· 
iog the IUJllleatbn of Dr. H.r•er, on the aub. 
j cct of an ambulance, I hne the honor to ~~­
quaint yon, for the informatio:l of t he Counc1l, 
tbat the Board of Health ia provided with one. 
The executive officer of the B.)l.rd, Mr. Moore, 
is provided also with .. cab and alei~h; truck,&:., 
for the conveyance of patients to hospital. 
It ij much to be rtgretted that cabme~ w~ll E.o 
far furget tbeir duty to customer~, as to hne t.he1r 
vehicles for co~.rryiog contaf!ioaa cafes to boepJtal. 
I h!lve tbe honor to be, air, 
Your obedien t l!ervant, 
. J . G. CO~ROY. 
Cht.irn.u B. H. 
[ ln connectio:-a with the abo\·e matter, it is 
~rlltl f) ing to learn th~t no otht:r cases of small. 
pox t~r rc>potted out sid~ the ho•pital, and i t is 
ttJou~ht tb&t the d il\ea~e y,iJl be completely 
st•mpecl out in a fe w days.] 
but upon the cout was usu .. lly good , and the pre\•io :.1s to these negociations a nd con- 11hO~Id the hour be fi x; d for · 1 5,. ~ n.s pta~r ~space, tbc .'~rrt~r would reques t ) OU to adtl tbe 
fiab ~r&ken were of exgeptionally large size nod tinuc to nssrr t its righ ts u ntil somo sati~ f .ctory Hu)Zhe~ shou ld· Sl C tbat .. no : man st& ' ~ ht:s i: .. st of c~r. racten and synopsis or scenes, M fvl- FIRE LAST NIGHT 
gOod q11ality. 11djustmcnt of the que:stion i.t d i!pJ te Shall h :iVC. rOUtd:S bt.ftJre tbilt rq~o~ r." 10 \VIS : - • 
The lobster fishtry wu pro!ecuted opoo a still been arri\'ed at. · . -,~ ... - ' CAS'i' OF CHARACTE1{S. 
___ .... _.. ____ _ 
increasing acale, though with not as profitable The failure on the put or the ::'\~w - HYM_ ENE a .L. T err&. Nonl •. •.• • : ...... .. ~1i,! K . l'~tnn 
naul~ as in the preceeding year~. found! and Railway Company, in • thtir u ndn - E rin .= • .• ·, •••••• • ..•••••• Miss H. Cu llen 
AJZricultural pperation "ert, on the whole; at- taking to build a rr.ilwa.y to H•ll's B~y, impo e~ L1lt~t evening, at. tbe reiid_en.ce of .the brid_;'s Soanaoc\ it ti ( Bcr:hic) . · · · • M i-s M · Cullen 
· d · · h f , P,. vl!.lonia ••••• . • .' . .•.. .•• :\l tss S . Geary tended "ith a large meuore or aoccese, a•,d I am u"on us the_duty of etermtotng t e cour~e 0 r..~tber, Mr. Thoi'T' a~ EJens ~as ma.rned . t~ Mu s · ,:: }' ,
1
. 'l ,
1 
· 
• • r- Elu n .. i :\1' ... .... •~s 1• • • .. ~uue glad to be able to state, that under the infiuence action to be taken in relation to the completion ~l11gg ie, third d•ug bter._ of . P. Walah, E q: T~li(& • :emacs . .•• : ... ~t iss ~t. F i'ln 
of the encouragement •ff Jrded by recent legis Ia- of 1be work. \Vbile this m us t necessarily create The cere money was performed by the Rcv'd J obn· Mother Superior .... ... . . . )! iss B. F1q n 
tioa, ed ea;>ecially by the incnuett bonus for d fficultiu in the carrying out of the ori~tioal Scott, of the Catbedt&l, assiatt d by lte\''d D . J . S ister Maild ~~.ren . · · · · · · · M.i1s ~1. J · Oet~ry 
the cleariag of land for cultivation, authorized prnj •ct, t he great importance of the nndert.kin~ 0 Brien, of S t. B-lnuenture's College, and the Si ter .x .. \ier. • · • • •' ' · • • • ~iid H . H~illy 
f • f tb S i;ter z ~\'eria ... . .. . . .. . Miss M. H o..:an b7 tbe act of-Jut aeulon, the interest in Agri· in ita bearin~ opon tbe uture l otere!ts c e R"v\l p, w. Brown, of Hat bor ~bin. T here d •t · \ B · 
- Sister Ht!rnar .. .•... . •.•• . ;• 1.;s 1 • n en 
culture bu, duriagtbe put year, continued to Colony calls f,r your most cardul cooaideratiop . were also present: Rev'd J ohn R yan, and R~v'd N o"icea t ..... .... ... ... ,.
1 
.. Mi~1~ B0. J oy ad?&DW1 and tbe pro1pect1 of the furthtr lo ~iew of the altered circumat&nces upon t>.'bicb EJmund Crooke, of St. p .. trick'l!, and .R~v·a 1\1. • j ... .... . . · . · · · .. tS.l ~. en y 
dnelopiUDt of thU 1'&laable industry in the the aubjt ct now pre~ents itself, and the many a nd P. Morri~, of y111 4 Non, R ev'd w . s. L 'llor, of s~" Gull ) · · • • · • · · · · • · - ~l iss K. :'olarti n 
a.ta- ·- bope11.a1. • .. , 1•0011 quea•=ona 1' nvolved. 1 b~ ve no doubt •\.at 1 h I c. b ! rg I ·• • • • • • • • • • • • • • \1 iss M Goff au •• -· •' ._ .. .. .,.. the Cllthedr&l. Beside . •be .c ergy, t ere were · u · \ \ ' d 
f h k \Vbil~coat ~ · . . ... . . ;n t •~ A . •10 s Tbe aetiYi17 ill miniDg which reeei•ed a freah in de"Vieiog plana for the co.ntinuance o t e wor only the membera c.( the (4 mily · preeent. Tbe Baccula r spn tes · ....•. ~fi•~ K W t.lsb 
lapetae ia 1887, bu coatioaed. . you will be guuded by a careful rt (l&rd for t.he mlmiaJle took place at 8 . 15. The b ride wore a C..riboo l ... ...... .. Miss H ~hguire 
Sldpboilding bu b!tD canied on upon a large financial interuu a9d public credit of the Colony. d reaa of white brocaded merv, with trlli1 and Ormu.nda ) ...• •• . . .. • . ) l i: s A . :'.1arti!l 
...... bariag DO doubt, been eli111ulated by the The Government. will, during the emioo, l&y moire sub, and · revers de· la-derectoire. The SYNOPSIS 0~, SC.E~ES. 
In Mr. Jno. Tarehin's Stor~. 
-
T he cffi ~~ra o:~ the E 1St W atH -street beat laet 
night f.!&\ e a n alarm or fi re a t 2 o' clock th.is 
mo:oin~. T he firemen Y. e re on the g round 1n 
fin1 minu te!!. T bc fire " ·as di!covered in the 
~e rocerr· store of Mr J ohn T 1u ehin , \Vater-street. 
T ee f) •mts coulcl b l Reen tbrouiith the wi ndow 
O\'cr the door and the firemen l'oon forced an en· 
tr .. nce. The~ had the fi re unde.r control in 
.. bout ten mi n~:tt'~ , and com pletely out in less 
th!lo so hou r. A g reat amount of ~oods was burnt 
and des•royed by w&ter , but outf ide of being 
char rt d in !'ome pl11.:Ps. t he walla ,and c~ili t:lg are 
lltl ri 11 b t. ~1 r. fl. B. Dryer tcok\ an 1nventory 
of tbe goods dam&l{ed today for i r.l'un.nce claim-
eli . ' The p remises llnd s tock u e inRured in the 
Q ueen l nsuu nce C.:>mpany. T he origin of the 
fi re i ~ unknown. teaporarJ additional bouat7 offered in the end of before you information in connection with t}lb bridal \'eil was fa11tened with a di11.mond pin of A cT 1.-, .::ene 1.- \Vi h.! s ea coast in X llw-
. LOUAL Al.\.0 U'l'lt~R l 'l ' .t..M8. 1887, and cor.Srmed by the act of lut aeasion important matter, which will be of materi&l va~ue rare value which 1 cintilated a nd eprrkled in the f.:>und land ; t ime, 1 i ·I T~ r ra ~O\' d. si t~ in a _ ___ -~-- -~--~--·
Tbla meuure baa io a high dtgree accomp'isbed . in a~~t~iatin~t )'Ou is your deliberations. ~lowing light. T he orange bl~soms and a mt lancholy •a ttitudu o'l a rock. Sprites enter, 
ita ttro f'.,Jd otj~ct in prov 'oil remunerati~e em- The imp"'rtcont t~uhj .. c t of the preserntioo and magnificent portia fdn c~mpleted the bride's skipping and 11ingir:g. S::enc 2 .-Anotbe r plnce 
ployment for the needy at e. :ime o( depression, improvement of our fi~hing industries will again toi let. Tbe brideg room was auired in a faultless in N ewfoundl r. nd. A church Feen in the distance; 
and in the addition of a lat~te number of Te!!el11 be b rou((h t u nJer your con11ideration. D uring and well -fi tt ing drets suit, with the regula tion time, 1883. · E 1 :tr 'l'c!ru N o\'1\ . 
of a superior claea to oar sailing flee t, particular· the recess the Go~emme'lt h bY.:l t&kcn a n im- tie and gloves. T he bride11m11id wu :'ol i3s Ag nes .AcT 2.- S::ene 1.-A ((reen hillside in Ireland . 
, 11 to thoae employed io t.!Je protecution of the portant step in rela tion to the permane;, t Wblsb, &i&ttr c f the bride. She was dressed in A con,·en t in the dis!a : ce. Erin si t ting on a 
b•nk fiibtry. establi~bment t f fish hatcberiett , in which bush row 1111t io , ~ith ft.ci rigs of pale he1iot ropc roe\ . E :1 ter Sea. Outl. Scene 2 .- l !!terior of & 
In tbe early part of la~t year, my predece~•or, tbt y h u e be<n .supported . by btron~ repre- velvet. T ho l c .t man, Mr. Ch"arles Hutton, was religious choir. S }lem'l m usic bearJ inside . 
bning become convinred of a arowing di~po~it ion aentatioos and m~< teri .. l, pecuniary !'U!l r~a - atti;cJ a11 t he groom. Mi5s Walsh ...:as d res!cd Nuns f nter in p roce11, ion &ing ing, k neel in prc~yer. 
on the part of many of the people, to rely upt.n tees from thoFe most largely intl!rested in the in elect ric blue C3.$bmere, "i•h steel ornan:clt ~. E nter E rin and s~a Oa ll. Sceae 3.-'fh~ ocean. 
J'id from tbe Ooverment, from year to year, in fi ·heriee of thi~ colony. To p;ovide fo r t ffcc!~:nt T ne bride , though di fficc:lt alfi rs t, pronounced the Ve ~el in the dista nce. :'\u na heard tinging i n 
employment upon public works and in other direct ions of t hi~ pr1 j ect will ~dd to the necessity , solemn wo1d , firmly 11s the ceremony weot on. After the d i tanc11 . E nter Spritt's. 
forms, deemed it neceeeary to issue a procl•ma- ~s lrt ady so ! llrJl~ly reco~niud. for the appoin t· t bc Ct:!e 'tlouy a m.gni flcent ~upperw~ouprekd, in A cT 3 .- S ;ene 1.-Lind~cape sh ) wing CJ n· 
tion callintt public attention to the pernicious ment u pon a pt r manent f.,ot ing , of a bureau cr "hich •lllhe delic .. cie11 o f the 1 e 1~on possibly ven t school, throne in the centre ; time, 1883 . 
tffe.:ta and tendencies of tbis practic", and d~- other dtl ibt'rilt i\'e body, wboee functions it will procurable " c:e displayed. Af•e r the supper the E nter Te~ra Nova. 
clari' g that. in future monita vottd by the LQRi~- be to apply the re~uhs of study and ex perience to bsppy pbir were b"r ne away to Mr!. Pcnstor.c' s The follo wing pieces were rendered at in:er-
la•ure for public improvements " ou!d not be many and d tffi ; ul t quts tioos of g rowi ng ! mport- cottaf!e O'l the \Va terfurd brid;.c road , where t bc vals : -
made aubfenient to purpoaea of relit (; I am glad ar.ce in connection with o ur fiJberie~ a nd fi'lbiog bo:leymoon ,,ill be epent. Tlc Co LO:-i tST tender:~ Instrument al D uete--by Mra. Capt. J t>y, a tiJ 
to learn that aalntary reeulta have alrt ady fol- indu~ tries. You will, I llm Fure, g i\'e your best itl! fo:Ec;u.tiona to tbe bride, brid~groom and Mis~ M . E . McC 11rtby. Comic sonlls - by Mrs. 
T he fi rst good sleighing for tbe seasJn today. 
F•tbcr Hyan's lecture in St. P4trick'e H all 
tonight. 
~ The Chrisl ia.n Brothers gratefully acknowledge 
the receipt of $ 5 from M r. Colestimc G io\'annioi, 
of Furtunc Biy. 
---1 
Splendid t.hting in the P d.fade R ink tonight; 
ne w programme or music by P roft ssor Bennett's 
t d . b~od this T hun ay evem ng. 
T o ConREsrosDEETS. -" ·nus B~ Idem;· 
"Be \V .. tchful and Beware," " J. M.; · received 
and willapp~ r tomo• row. 
'fbe ugulu weekly Municipal meeti ng is po! l-
poned till tomorrow eveninJr, owing to the opeo-
io!:: of the hou~e this evening. 
lo•ed (rom the iuue of this p roclamation. attention to this mo&t vital suhject . f · d E . R~illy . S.>los-" \VIla t are the Wild \V~~ol"es 
The enrorcemtnt of the Act for the Prohibition The fU hj ect of the applicl\tion c.f the eler t ive rl t:l . 3' .._._ ~ s~} ing ..... W e'd Ht ttfr Bide Awe" - .Mu . • OOYI,E-This morning , th~o( F. J . Doyll', 
. · LT H Capt. J~r. Q.ttortetto-"Queen of t bo Nilbt" - o f n son. 
or the Espc rt of Bit. it F c,.bta baa' eoll&flt d tbe principle to the maneKement of loc•l a. ff .. it s B 0 A R D 0 F H £A • by Mill!! R F ton, :'.t i s K. Martin, M18il H Ftnn , ======1\:.=l:=A:;:::::l:;::U~t:=:lA=::::;::G :;' E;:,:=:,=.====== 
conataot. at~ntion of the Government, and h11s throughou t the rolony is one which, ·a u ring the -- - - Miu R)~e M"lluira. Solo-" T he Butrerfi )• " ------
. d d I I' h G Q Eo&s s - W At.sn - Las r; evt>n in~. nt 1.he r t>sitlcnco ~en attet.ded ~ith auch a measure of aucceu tn aeuion, yon will be askc to con t cr. . t ruat A corn••pondent writ<B to ask us to pub u -MiotS R ose Maguire. oo AY E T n E OEEs . or th~ brido·s r .. t ber, by the Rev. Jt•bn Sc()t t. 
' 'its tft'ect upon competition from our rivals in our that your deliberr.tions upou thia im porta nt sub· the mt mcu of the Bo~ of Health, accor..l iogly Car lNneu , 9 th Fc:bru ry, 1889 . Tltoma~ A. EJPns, to Maggie, third dnughtt:r or 
principal forei~n marke:.a, aa toJullydcmonstrate j ect will result in the adoption of such a rre•11ure we gi\'e them below: . ~ .. . _ .. " _ _ __ W . P. Wnl~h. 1"-"Q· • • 
the -~dom and nlue of the rr. ca•ure. You Ill will be ad•pt~d in its wotk inlt( to the \' i!.Tied .. Tri'es to Escape in the Dark .. 
•ill, doubtle~e, rt~oi•e the nece11~ity for main· c:rcumatacces of t be drtrerc H localit ies. Board of Beatt.h St .• John's· Town . 
tau.ing tbe position which baa been taken in I trust that in all your c.!e!iberat ions yon m ay aud J)istrict. , 
relation to tbia important measure, eo long as be aseisted by Div4le guidance to wise and ber:e· Jud2o. Conroy, J ud)le Pro wse , · H ocorablu J. S . 
the caoaea which Jed to ita adoption contione to fi cic 3 t conclusi?ns. P itt11, D r. C. Crowdy, J . McL oughlin, D .>ctors 
\ • F. Buntinjl, H . Shea, Thomaa Howley, A. 
J Harvey, Colonel Fawceu, P. J . Scott, M. R A; I n the Hou~ of Assembly, the addreu in rt- ,., H A R J K Q C M . J . . Q' Man, !U. • • ; • • ;~nt, . ; 
ply to theeptech ~as propoeed by Mr.M. H. Carty, R . R . W . !lllr, Q C. ; J"'· Goodfellow, 
M .H .A. for St. George•,; a od &ecooded by Mr. J, . Joseph Oa ter bridge, W. P. Walsh, and John 
Syme, .E4qr.t. · • 
Rolla, E •q.; M.H.A. for Fogo. T he, apefch of 
e'Xiat. 
Acting 1l_pc'ln the authority ~liVen by you dur-
each gentleman was brid and to the point, and 
(Th the Editor of the Colonist.j 
D EA n f: JR, - " On·L 'loker," in T ue8da:t' e 
" 1'tll gram.' ' like t t:.c , cu t~le- fisb, be~ou ls the 
water, ",thrnkin;: thereby to ctcr.pe. H e hh 
made a charge o f plaRarism a nd when asked fur 
prcofs indu tget in f!eneral dt famation . H e now 
stands coo•icted ~( ~ratuitous falsehood and 
cannot escape even 'with the' aid of his "helpers 
or hangers on.' ' Your11, t tc .. 
OBS~~YER. 
t stJtion, the G ovl'rnment, daring the la~ 
tu llfcithe of the ye~r 1888, inaugurated a sy~­
tem of)commuoication by the employment of t"o 
ateamen in certain of th~ northern and "estero ba,.. ~Tbeae steamers have pro~ed of great pub· 
Jic coilyeD!eo~'r ed i~ '!!ill ~ f~:r you tq deter- wu nry well re~eiy~d 
Ladiea' nowJrequent aua reatf~~ the ·t ablea in 
the Atheu~nm tud\ng· roo"'l. · St. J ohn'•, Feb. 13th, 1889. 
/ 
U~'l't:ll'4 . 
Qo tSLl\N-At Brigua Non h, vn4-he 18th iost.,or 
cnn ... umption. Mnry Angela , ti('Cond daug h ter of 
Pl!te r and Ellen Quinlan, ug'ed 2 l years. 
MA RTIS.- L!i'!t evening . Ot d ipbthl'r~n. M~ry 
Hannah, beloved child o! J :1.mea a.nd J uha Mnrttn . 
agi>d t yenr nnd t l m onth!!. · . 
1 •OYL&- This morning . Willia m 1\Iichael, tnfaot 
anci only child or Mary and F. J. Doyle. · 
n nte :-l - Thls m orning. uft r a long illne.qg, . 
(bron cbltiP,) .. M:\y . ch ild of Pterce J. a nd Nora 
Dricn . agt'd 1 year a nd 9 mqnths. . 
T.\YLOR- ThiR m orning. a'fter a 11h ort 1lllleE11 . • 
Oaptnin J l\m08 Taylor. a native o r the Pnrish o! 
Dt-lg'any, c'o. W lcklow-, Ireland. Funeral on 
f'undsy, f rom hhl )Qte realtlvnce, Jamee-s\r~t, 
lton~stown·road. 
·-
•• 
